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C A L M A 
E l señor Canalejas lo ha afirmado: 
_-"Las noticias recibidas de provin-
cias acusan tranquilidad; puede dar-
ge <»omo un hecho el que la calma 
reina en toda España." 
Los obreros han vuelto á su traba-
jo. Los mineros de Bilbao, cuya tena-
cidad casi es histórica, principiarpn la 
labor j la dejaron á medias, porque 
no ccHTespondió el movimiento á to-
das las esperanzas. Hoy se trabaja en 
las minae; la huelga general ha fra-
casado. 
Y volverá el suceso á repetirse, y el 
fracaso irá tras él continuamente; el 
obrero aún no cuenta con la ayuda del 
Ejército. Los soldados también han 
sido obreros, ta/mbién han extraído el 
mineral y cultivado la tierra y labora-
do en la fábrica; pero en cuanto pe-
netran en las filas se olvidan de lo quo 
fueron para atender no más que á lo 
que son. L a disciplina los amolda á las 
abneg-aciones infinitas que la patria 
l«s exige, y forma ese soldado heroico 
y sufrido que fué y es •admiración del 
mundo. Y mientras el soldado opine 
así, no hay que temer por España. 
Así piensa el actual Jefe del Go-
bierno español: así piensa también el 
Bey don Alfonso. Cuando los arre-
batos antielericales del Gabinete ca-
nalejista hicieron á los católicos 
Unirse y celebrar manifestaciones de 
protesta en toda España, afírmase 
(lile hubo quien dijo: —Lo que se ne-
cesita son soldados, y no frailes. 
Pero á los pocos días de decirlo, 
el Congreso se ocupó de las predica-
ciones republicanas que se hacían en 
el Ejército. E l señor Canalejas afir-
mó que en Madrid había un café ó 
centro republicano donde se congre-
gaban diariamente en buena paz y 
armonía lo« soldados y oficiales, pa-
ra leer periódicos republieranoe y re-
cibir folletos de propaganda republi-
cana. Y hubo necesidad de atajar rá-
pidamente el nuevo mal, que debió 
probar acaso que los soldados son im-
prescindiblep, pero que también 
lo son, para que el militarismo no rer 
sulte un gravísimo peligro, algunos 
sacerdotes que recuerden á las tropas 
sus deberes y que les hablen de 
Dios. 
Y este minar de la idea republicana 
en el Ejérc i to no ha terminado a ú n : 
continúa torva y solapadamente, poco 
á poco, con 'paciencia, y ha sido un chis-
pazo de ella lo que ocurrió en el Nu-
mancia. Este conato de revolución aún 
no halló el campo dispuesto; pero la 
obra de zapa seguirá, y quizás otro co-
nato no acalbe en un fracaso tan enor-
me como el que ha coronado el de ha-
ce días. 
Por la tranquilidad y el bien de Es-
paña deseamos que las cosas no acon-
tezcan de esta suerte; pero no suele ser 
el buen deseo el que las marca el eaíai-
no: ellas van lógicamente hacia su fin. 
Y la lógica nos dice que la política del 
señor Canalejas no da frutos provecho-
sos, y que si hoy puede decir que la cal-
ma es un hecho en toda España, quizás 
•mañana no pueda repetirlo. La últ ima 
revolución fracasada solo fué un sínto-
ma. 
Para evitar una futura, hay que eam-
biSr de programa; hay que bajar hasta 
el obrero, saber,sus necesidades y ofre-
cerle el remedio necesario, y hay que 
dejar en paz á los católicos, que son ele-
mentos de orden, y quo en vez de pro-
pagar ideas de exterminio y destruc-
ción, propagan ideas sanas, de caridad, 
de amor, de 'patriotismo, como las quo 
hasta el presente han hecho que el 
Ejército español permaneciera fiel n 
sus deberes. 
F í e n s e us ted , j o v e n , que ro -
m a n t í o c e r v e z a de I J A T K O F I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
De m m m toias 
Raro es el día en que no llegan á nos-
otros innumerables citaciones de co-
mités , reseñas de mítines, cartas de 
firmas desconocidas, convocatorias 
del club " p r o " este ó " p r o " el otro, 
listas de banquetes y demás demostra-
ciones políticas, para que las inserte-
mos en nuestras columnas. 
Con tal motivo queremos repetir 
hoy lo que ya eligimos en otras oca-
siones. 
El DIARIO DE LA MARINA, periódico 
independiente, defensor de intereses 
generales, no puede publicar todos 
esos trabajos, que res tar ían espacio á 
escritos más interesantes. 
'Sólo estamos dispuestos á dar cabi-
da en nuestras columnas á ' l as convo^-
cátor ias y documentación de los orga-
nismos superiores de todos los parti-
dos, cuyos originales recibiremos con 
sumo gusto., 
Cuando la Dirección de este diario 
juzga que se celebra un acto político 
de verdadera importancia, cualquiera 
que fuere su matiz, envía á un repór-
ter de casa, para que haga informa-
ción correcta é imparcial, única que 
nosotros aceptamos como buena. 
Lo mismo repetimos á nuestros co-
rresponsales, quienes sólo deben in-
fórmarnós con extensión de los asun-
tos políticos d e s ú s localidades en ca-
sos de verdadera importancia. 
B A T U R R I L L O 
A l d o c t o r S a r m i e n t o 
Tomo la pluma para duseutir urt.po-
co con usted: y lo hago un tanto pesa-
roso, porque vengo á saber ahora que 
es usleid lector mío, que siente-por mí 
respeto y s impat ía ; y porque, aun alu-
dido por mí, y no en-son do aplauso, 
todavía se considera usted favorecido. 
La buena educación inspira esa con-
ducta de usted al replicarme, y soy yo 
el favorecido por sus respetos. 
Pero vengamos al asunto. 
¡No desconocí yo, al comentar sus pa-
labras contra el DIARIO en el mitin, za-
yista de Cruces, su actual condición de 
cubano. Precisamente hice saber que 
seis oradores eran nativos y uno, usted, 
ciudadanizado. Cubierto el cuerpo de 
usted de honrosas cicatrices, habiendo 
tomado parte en 123 hechos de armas 
en defensa de la gloriosa bandera es-
pañola, como médico militar, y dis-
puesto á servirla cada vez que su pa-
tria de origen le necesite, precisamen-
te ahí me fundé yo para repetir que 
"no hay peor cuña que la del mismo 
palo," pues que hasta 1898 usted y mi 
amigo Rivero militaron bajo la misma 
bandera, defendieron ios mismos idea-
les y contra el nuestro, de independen-
<-\:\. ejercitaron sus patrióticas activi-
dades. 
Y es lo que yo me pregunto muchas 
/eces: ¿es que los hombres que han 
nacido en el mismo suelo, recibido la 
misma educación política, alimentado 
las mismas creencias iy luchado por las 
mismas aspiraciones .políticas en una 
colonia lejana de su nación, porque 
un día uno de ellos cambie de ciuda-
danía y á nuevos ideales se consagre y 
á distinta bandera sirva, no han de re-
con lar medio siglo de convivencia y de 
identidad de sentimientos, para no 
lanzarse á la cara determinados '"ar-
gos ? ¿ Es que no ha de haber un tanto 
de consideración por parte del que cree 
haber rectificado, taftia el que supine 
que insiste en el error? 
Por lo -demás, perfecto derecho tie-
ne usted, doctor S-armiento, para in-
tervenir activamente en la política sec-
taria, personal y enconada, de los cu-
banos. Cubano es usted ya; ese es mi 
propósito, con perdón de Novo sea di-
cho: que los extranjeros, al sáliise de 
una línea de conducta de sana crítica 
de nuestros asuntos, para asumir el 
papel de acusadores francos de un gru-
po y defensores á oulrance de'otro, 
renuncien á la bandera de su anterior 
patria aunque la hayan servido concu-
rrien^'n á 123 acciones-de guerra. Mu-
cho debe interesarles nuestra suerte 
cuando tal sacrificio hacen y de tan 
gloriosos antecedentes se separan: y 
ello bien merece que se respete mucho 
m decisión. 
« * 
Pero una duda me ocurre, culto con-
trincante y amigo. Dice usted que " e l 
día que su patria vuelva á necesitarle, 
allí estará usted, porque no ha renun-
ciado á los cariños que por España sin-
t i ó . " Luego ¿cuál-es su patria1? ¿Es-
paña, la que amó siempre, ó Cuba, al 
servicio de cuya República se pone? 
¿Tiene usted dos patrias? ¿Es que sus 
cariños no son los del hijo ferviente, 
sino cariños atenuados como los de los 
colonos independizados? 
Supongamos, amigo, que con cual-
quier otro motivo, hubiese ocurrido un 
choque entre Cuba y España : ¿a dón-
de le inclinaría su delur'.' Supon-
gamos que variase la política de 
los Estados Unidos, que la tu tor ía 
terminase y otra interpretación de 
la Doctrina de Monroe dejara en 
libertad á los gobiernos europeos de 
dir imir por las armas sus diferencias 
con la^ naciones de Hispano América, 
y se produjera una guerra entre Es- • 
paña y Cuba1: ¿dónde prestaría usted 
sus servicios médicos, en la manigua, 
con los cubanos, ó en los batallones ex-
pedicionarios españoles? E l caso bien 
merece mieditarse. Y después de medi-
tado, vendrá usted á convenir conmigo 
en que no se pueden tener dos-patrias 
y en que, renunciada una ciudadanía, 
ya no es uno súbdito de su nación de 
origen, y aún podría verse obligado á 
hacer armas contra ella. 
Esto es lógico -á mi ver; por ésto en-
tiendo á mi modo la situación de Tos 
extranjeros no inscriptos en su Consu-
lado, é inscriptos; los primeros ya no 
son sino cubanos, simpatizadores rio 
España, no soldados suyos on caso de 
guerra-, los segundos, simpatiza lores 
de Cuba, no miembros de sus partidor, 
de su ejército n i de sus instituciones 
oficiales. 
Dice usted que al hablar desde la 
tribuna política zayista. se dirige 
siempre á los españoles, porque tienen 
alta misión que cumplir en este país. Y 
yo creo que desde, osa tribuna á quien-
tiene que dirigirse r.n ciudadano cu-
bano es á los cubanos; á menos nuo se 
di rila usted á los otros para darles se-
guridad -de que serán i-espetados en 
sus intereses y derechos y tratados co-
mo huéspedes útiles. Hablar de la bon-
dad de un proírrama político local á los 
extranjeros, del mejor derecho de Za-
yas sobre Asbert para la Presidencia: | 
de las virtudes -democráticas de los l i -
berales y la historia de injusticias de 
los moderados; hablar de todo eso á los 
que no tienen voto, ni derecho á red l i -
tarlos para la política, n i otra misión 
que trabajar, respetar las leyes y aca-
tar al gobierno que los cubanos se den, 
me parece .por lo menos, ocioso. Todo 
eso debe quedar, como dice Liborio, 
"entre cubanos." ¿No le pareee á us-
ted? . 
Ahora, que aquí tenemos la cos-
tumbre de irtrlizar en nuestras encona-
das luchas á factores de arrastre, que 
i buscamos hombres . de determinadas 
¡ condiciones étnicas ó de nacimiento, 
j para con , ellos arrastrar á inconscien-
tes. Y habrá visto usted el cuidado aue 
' ponemos en la formación de candida* 
turas, de completar el mosaico, blan-
cos, negros, mulatos, y cubanos, espa-
ñoles é italianos; y cómo en los mitines 
reservamos puesto de honor al orador 
de raza negra, hable bien ó mal. allí 
donde el factor negro abunda, para ga-
nar prosélitos, no con la bondad de la 
doctrina, sino con la simpatía natural 
de la persona empleada. 
Sucede hoy que el DIARIO, que en 
1907 creyó que los liberales de Zayas 
debían ensayar sus aptitudes en el Go-
bierno, ha dicho que si han fracasado 
estos, fracasado está Zayas y á Meno-
cal corresponde el mejor derecho-, ocu-
rre que muehos ex-españoies hacen du-
ros cargos al gobierno y por la candi la-
íura de Menoeal trabajan, y es de muy 
buen efecto .para el zayismo que un cx-
español tan inteligente como usted y 
dé tan brillante historia española, es-
cale la tribuna, cante las excelencias ríe 
Zayas. prometa á los españoles bie-
nandanzas que E i Día niega y reste 
probables simpatías, más ó menos pla-
tónicas, por el hombre de Ohaparr.i. 
Pero oso. que es habilidad política, 
puede realizarse sin necesidad de ago-
tar las acusaciones contra este DIARIO 
que. una de dos.- ó es malo, y vale poco, 
y nada puede en el seno de sus amigos, 
y entonces el esfuerzo carece de moti-
vo; ó es una potencia, y entonces un 
discurso de 'Cruces ni una protesta 
personal serón bastantes á derribarlo. 
Yo creo que personalizando tanto 
contra Rivero y sirviendo todos los 
días el mismo plato al pueblo, se de-
muestran dos cosas: que no hay razo-
nes de más altura y más convineen i - s 
observaciones de orden político, y que 
el paladar de ese pueblo es capaz de re-
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f * 
Una úl t ima observación, y perdone 
usted, señor Sarmiento. Dice usted 
que ía amistad me hace ser benévolo 
con el señor Rivero. Puede ser; yo en-
tiendo así la amistad, y no eomo do 
otros la s é : aduladora mientras convi-
ven con el amigo y eiiando con él se 
disgustan, injuriadora. Y sigue usted: 
"No me liga nada con el señor Rivero, 
como no sean recuerdos <ie otro tiem-
po, que vale más olvidar." 
¿Agravios personales? No encajan 
en la desinteresada labor política, 
"Recuerdos de otro t i e m p o " . . . usted 
lo dice: más vale olvidarios. Olvídelos 
usted. Pero olvidar no es lo que usted 
hace. Cuando se olvida, no hay recuer-
dos. Inter in se recuerda, qu^da el 
agravio. Y si este es de orden personal, 
¡ouán infecundo resulta para los altos 
intereses de nuestro pa ís ! 
¡ Si supiera usted, amigo mío. que lo 
que más falta hace en este país es ol-
vido, sincero y decidido. . . ! ¡Ojalá 
no me acordara yo de tantas cosas y de 
actos de tantas personas, que han olvi-
dado los suyos y no cesan de evocar 
los ajenos! 
Y va sin alusión á usted, de quien 
me suscribo amigo agradecido. 
JOAQUÍN N . ARAMBURl í . 
GACETA lilTERNAGIQNAL 
La horrenda catástrofe del acora-
zado " L r b e r t é " ha consternado á 
Francia, y en la magnitud del sinies-
t ro hay sobrado motivo para ello; 
pero los cables anotan la desconfian-
za que impera ea la aación sobre la 
posibilidad de que el caso del ^Liber-
t é " sea un número dei programa 
anárquico-socialásta, eonsecuencia del 
que originó en e-l '^Numancia" la su-
blevación á qwe puso f in el fusila-
miente del fogonero Moya Sánchez. 
Cabe la posibilidad de esta creen-
cia, aunque más bien hay qsue supo-
ner uai descuido Je alguno de la dota-
ción, dada la faciládad con que puede 
producirse «1 iacendio en un buque 
cuyo reducido espacio está ocupado 
totaimente por los ihoímos de las po-
tentes máquinas y por depósitos de 
proyetíitiles y torpedos, fritas de es-
tallar "bien á la percursióai, bien por 
contacto del fuego. 
Si fisera cierto que lo del "Liber-
t é " obedwcíftra á manejos de esa ín-
dole, ser ía cosa de abominar de quie-
nes, perteneciendo al género huma-
no, tan inhumanamenite se conducen. 
Si por evitar la gue.rra van destru-
yendo una á una las unidades de com-
bate, es lo mismo que si hubieran si-
do vencidas en horrenda lucha por 
misterioso enemigo. 
De haberse hundido el " L U i e r t é " 
por consecueneia de un combate, es 
casi seguo que las víctimas no hubie-
ran ascendido al número d-e ias con-
tadas 'aj^er, 
¿A qué, pues, el empeño de evitar 
la guerra con la guerra misma? 
¿iCuáles son esos altrufmos absurdos 
que tienen por lema '"ó la paz ó la di-
namita?" ¿OuAJes hombres »on esos, 
en f i n , que profieren matar á mansal-
va á sus coiapatriotas para evitar se-
mejante trabajo al extran-jero que 
pretenda invadir el terri to-m patrio? 
Lo mismo pudiéramos decir de las 
huelgas y motines que provocan los 
directores de la masa obrera, ' 'velan-
d o " porque la saugre del hombre no 
se derrame en ex t raña tiera?a. 
¿Hay posibilidad de una guerra en 
Marruecos? Pues á la huelga gene-
ral , á la sedición, al motín. De este 
modo, la sangre que había de correr 
escasa en el exterior, correrá abun-
dante en el patrio suelo, sumando en-
tre huelguistas y soldados muartos 
más víctimHs que las posibles en las 
escaramuzas del exterior. 
Es ahora Ital ia la que, aegún los 
últ imos cables, pretende romper hos-
tilidades desembarcando tropas en la 
Tripolitana y bloqueando los puertos 
turcos del Adriát ico. 
Inmediatamente y cual ejército 
previsor que todo lo tiene preparado, 
se celebra un mit in y se acuerda la 
huelga general al priiner anuncio de 
guerra. 
•Llegado el caso, se l ibrarán comba-
tes en las poblaciones, correrá abun-
dante la sangre; entre el pueblo de 
blusa y el pueblo uniformado surgi-
r án sentimientos de odio que no se-
rá posible apagarlos; y á la postre, 
las víct imas habidas pop motines en 
la nación superarán á las que. en to-
do caso, habr ían de quedar en Trí-
poli . 
¿Es esto discurrir, n i es eso pro-
grama, ni hay en toda esa máquina 
laborista senti-do común? ¿Es acaso 
que los que así se han adueñado de -la 
voluntad dei pueblo son locos ó dese-
qui l ibrada , irresponsables por la ne-
cedad de su discurrúr, 6 es que son 
conscie»te« cuyos malos instintos los 
induce per el camino de la hipocresía 
para mejor ocultar sus sanguinarios 
instintos ? 
Ya es hora que deje el pueblo de 
ser explotado; ya es hora de que co-
nozca, que si antes era víctima de sus 
gobiernos, hoy lo es de téá elemetftd^ 
directivos; y así como éste ie aconse-
ja qne difunda entre el ejéroito la 
idea de que el soMado dispare sw ar-
ma contra .7«í« cuajado le ordene 
hacer fuego, a«imismo debiéramos 
aoonsejar todos al pueblo que caau-
do sus caudillos lo 1 aneen i la huelga 
ski que un algo justo la provoque, 
que los expuksa de mala manera de 
la tr ibuna J qnae los inviten á luchar 
con el sol y con la l l twia en las infec-
tas zanjas del alcantaaiíllado para ha-
cerse dignos primero de ser los con-
sejeros del obrero trabajador y hon-
i ado. 
C h i c h a r r o n e s de p e l l e j o 
A l apreciable 'gremio de zapateros 
de esta ciudad le han dado cuerazo 
con motivo de la subasta verificada en 
la Secretaría de Gobernación para cal-
zar á los «oídados cubanos. 
Es decir, que quien se calzó la su-
basta ñ ié un americano, que importa-
rá seguramente el calzado de su país, 
dejando, como quien dice, con Us pies 
en el snelo á los fabricantes habaneros. 
Como es natural, estos han protes-
tado de semejante falta de protección 
á una industria de casa, puesto que se 
trata nada menos que de 20.000 pares 
de zapados, lo cual tiene,veinte mi l pa-
res de bemoles. 
Y esos laboriosos industriales, que 
saben mejor que nadie dónde les 
aprieta el zapaio, se proponen, en se-
ñal de desagrado, paralkar por un día 
el trabajo en sus ?espectivas fábricas 
y visitar á los funcionarios que han re-
suelto la subasta á favor del yanqui, 
para hacerles ver que han encontrado 
C A R T A S E M A N A L No. 1 
a l m u n k m m m o garage 
Si Vd . no ha probado a ú n nuestra Gasolina, 
;-; Usted no puede juzgar su calidad. :-; 
N O S O T R O S S A B E M O S Q U E L A 
¿K 
es superior á las importadas y queremos 
Q U E T A M B I E N V D . L O S E P A . 
Es mejor y más barata. 
Pruébela hoy. 
La g a s o l i n a B&Lpr 
Es superior por lo pura , Kmpia, redestilada, deodo' 
rizada, por su g r a d u a c i ó n c o m p r o b a d a s porque se 
fabrica solamente con el aceite de Pennsyfvania» 
que es el mejor que se conoce. 
M ) hay otra gasolina que tenga 
tanta energía 
Todas las semanas aparecerán en los principales diarlos de 
esta ciudad, unas Cartas Semanales, en las que ire-
mos expKcando á los interesados por qué la 
G A S O L I N A 86ipr 
"No tiene Sustituto" 
T H E W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C o . 
Oficinas: San Pedro 6, Habana. 
la hamm de su zapato en el gremio que 
reconoce por patrono a San Crispín. 
•Con argumentos bien claveteados 
demostrarán los zapateros que los go-
biernos están obligados á proteger las 
industrias de sus gobernados, con pre-
ferencia á las de afuera. De es-
te modo, el dinero no sale del 
país consumidor de los efectos y de to-
das maneras, las correas salen del cue-
ro de los contribuyentes. 
De sobra saben nuestros fabrican-
tes de zapatos que el Arancel de Adua-
nas los trata ó la vaqueta, por la poca 
diferencia que hay entre lo que pagan 
á su importación las pieles curtidas y 
el calzado ya listo para usarse. Pero, 
aun así, hacen bien en defenderse (y no 
dejarse dar con la punta de la tota 
en negocio tan importante. 
De lo contrario, para nada les servi-
ría á los zapateros que aún se recorda-
se en nuestros días aquella famosa 
frase del griego Zeuxis: 
—Zapatero: j é tus zapatos! 
Sinceramente deseamos que á la co-
misión encargada de visitar á las auto-
ridades no se le tuerzan los tacones, 
y obtenga que, á pesar de tratarse de 
calzado, su reclamación no se resuelva 
como se resolvió la subasta. 
¡Con los pies! 
V. 
C A R T A A B I E R T A 
A DON N I C O L A S R I V E R O 
M u y señor mío y de mi más distin-
gaida consideración: En una de las 
primeras crónicas que usted piublicó 
en el DIARIO DK LA MARINA bajo el su-
gestivo epígrafe de Memorias de mi 
vida, leídas por mí con la fruición y el 
deleito con que sigo yo todo lo que 
puede contribuir á ensanchar el c^mpo 
ée mi 'actividad intelectual, he leído lo 
que le aconteció á su llegada á la Ha-
Vana y la inutil idad de las cartas de 
necomeíiidación que usted t ra ía para 
algunas personas influyentes de aqu í . 
Como asimismo el generoso recuer-
do de grati tud que usted debía 
á. un espíri tu bondadoso y valiente, 
cuyo nombre siento no recordar en es-
tos momentos, á quien fué aisted pre-
sentado al azar de las circunstancias, 
y 6st?e espontáneamente, sin más exci-
taeiones que su conciencia, hizo miíís 
en obsequio de usted que cuanto hu-
bieran podido hacer las demás perso-
nas á quienes usted venía recomenda-
do. Pues hoy. á muchos años de distan-
cia, come que el protagonista de los 
nuevos acontecimientos no había na-
cido todavía, se da en la misma ciudad, 
y en circunstancian más ó menos pare-
cidas, un caso idéntico en el fondo, 
con la diferencia á su favor, de que 
antes el favorecido foé usted y hoy es 
el favor'cedor generoso iv altruista, 
que contriümró con su concurso moral 
á, sacarme de un atolladero cuyas con-
secuencias no deseo se repitan. 
Yo llegué aquí hace un mes aproxi-
madamente con el propósito de reco-
pilar dato? y documentos para la pu-
blicación de un volumen, en francés, 
sobre los progresos morales y materia-
les, realizados en este país á partir de 
su. independencia. Emprendí el viaje 
con los medios tasados confiando en que 
á mi llegada aquí encontraría fácil-
mente medio seguro de poder dedicar 
mis actividades á un trabajo remune-
rador, capaz de asegurarme la satis-
facción de las necesidades vitales de la 
existencia y poderme dedicar á la ta-
rea escogida con aquella tranquilidad 
w reposo que es obligado para que la 
atención se concentre toda en la labor 
'emprendida y brille el juicio sereno, 
i ganmt ía del más laudable éxito en mis 
' "csí iones. Traía tres cartas de reco-
' mendación Vara P^soaas iufluventas 
cuyos nombres me reservo cuidadosa-
mente, porque no veo el beneficio que 
para ellos mismos podría resultar si 
los evocara, y surtieron el mismo efec-
to que las cartas de que usted fué por-
jtador en otros tiempos. 
Cúmpleme aquí testimoniar mi reeo-
nocimiento á dos periodistas de la lo-
calidad, y á un compatriota probo y 
' bondadoso, los cuales me ofrecieron 
generosamente su concurso, encontran-
do en ellos cuantas veces los visité 'a 
misma solicitud v compañerismo. Es-
tos señores son Caballero, redactor je-
fe de La Prensa: don Adelardo Novo, 
! director del Diario Español, y Mr. Er-
! neat G-aye. gerente de la Compañía 
Trasatlántica Francesa. 
Me he visto aquí sin tener donde 
dormir y una noche la pasé sentado en 
un banco en eí Prado, y cuando rendi-
do por anonadamiento me quedé dor-
mido un guardia me despertó y echó 
de aquel sitio. 
E n este estado las cosas presénteme 
en la casa del DIARIO DE LA MARINA, 
hablé con su señor Secretario, hombre 
de carácter jovial y bondadoso, y 
cuando le hube explicado mi propósi-
to me d i jo : " E n esta casa se hará 
cuanto sea posible." A pesar de mi si-
tuación yo no pedía dinero, pedía tra-
¡ bajo material donde ganarme la vida. 
Una carta de usted para don Er-
1 nesto B. Carbó, gerente de la fábrica 
de galletas " L a Estrella," me propor-
cionó ese trabajo, modesto y salvador, 
I aunque no guarda relación de ninguna 
| clase con mis facultades; pero suficien-
• te para evitarme afrentas y sufrimien-
tos que desdoran más que enaltecen á 
la especie humana. Y le estoy doble-
mente agradecido, porque me ha puesto 
usted en relación con dos hombres 
buenos, que le tienen á usted cu gran 
estima y me distinguen á. mí también 
hoy con su amistad. Don Ernesto B , 
Carbó, es un catalán, hombre de porte 
I distinguido y trato afable, revelador 
! de la energía y la tenacidad tranquila 
! á la par que persistente, cualidad pre-
\ dominante en el espíritu de los pocos 
| catalanes que yo he tratado. Otro 
i hombre de trato no menos cordial y 
'simpático, trigueño, con grandes 
i "moiistaches," muy parecido en su fi-
; sonomía á nuestros meridionales, es 
| don Maria no Siré, encargado general 
j de la fábrica, quien dirige á más de 
' quinientos hombres y mujeres, con un 
j acierto y una inteligencia poco comu-
! nes. y usted puede pasar á cualquier 
hora del día por algunos de los distin-
tos departamentos de la fábrica y 
se sentirá admirablemente impresio-
nado de ver el orden, la disciplina na-
tural que preside todos aquellos traba-
jos, á lo que contribuye también la va-
liosa colaboración de expertos maes-
\ tros que dirigen los trabajos de elabo-
| ración en sus departamentos respecti-
vos. De todos esos pormenores me ocu-
¡ paré próximamente con toda profusión 
de detalles, para divulgar el esmero y 
la delicadeza con que se realizan todas 
las faenas, teniendo su justifficación 
-en la supremacía con que el público 
distingue los productos elaborados en 
esta casa. 
Así eomo del respeto natural y es-
pontáneo que guardan entre sí todos 
los obreros de la fábrica, de ambos se-
xos, y el espectáculo atrayente que 
ofrece en las horas de las comidas la 
amplia y bien ventilada sala donde co-
men á la par más de quinientas per-
sonas embelleciendo el recinto las jó-
venes obreritas, para las cuales desea-
ríamos una eterna primavera, y obli-
S E A V I S A 
á los e s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s f inos , hote les , r e s t au ran t s , c a f é s 
de p r i m e r a clase, etc. , q u e c o n s u m e n e l 
E S P A R R A G O B L A N C O G R I F F O N 
q u e d i c h o v e g e t a l se s igue v e n d i e n d o á p r e c i o m á s ba jo q u e 
c u a l q u i e r a d e sus s i m i l a r e s , á pesa r de l a s u p e s i o r i d a d de a q u e l , 
p u d i e n d o c o m p r a r l o 
á S I K T B p e s o s l a c a j a d e 2 4 t l a t a s 
e n t o d o s los a lmacenes de v í v e r e s f i nos ó e n casa d e 
J . M . B e r r i z é h i j o . R e i n a 3 1 , H a b a n a 
agen tes d e los m e l o c o t o n e s , pe ras , fresas y t o d a clase ds p r o d u c -
tos de l a " C a l i f o r n i a F r u i t C a n n e r s A s s o c i a t i o n . 
€ 2860 8-2J 
M H T E PARA ALUMBRADO S3 FAMILIA 
Elabo. Libre de expiosión y combustión espontáneac. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral <ie esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las» tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N - / • o n g a e ^ ^ — ' — — — 
T E 7 en la etiqueta es- , 
sará impresa la marca d* ' 
fábrica-
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y SÍ perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rivsJ 
ts el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
•»lor, que nada tiene qur 
tnviáiar al gas más purifiecdo. Este act 
ac en ei caso de romperse las lamparas, 
te P A K A E L U S O D E L A S F / ^ M I L I K 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , os igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Kefining Co.— 
i te posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa^ 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cl& 
triz y d':más usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. 6—Habana-
C 2Mi S. 1 
<?adas por las dentáü exigencias de 
la vida tienen que colaborar con los 
suyos al sostenimiento de las cargas 
familiares. 
Usted que tiene •mucha experiencia 
adquirida de los hombres y de las co- i 
sas, que ha sido víctima de ataques por 
adversarios más ó menos nobles, qne 
por haber sufrido mucho puede incli-
narse respetuosamente ante el sufri-
miento de los demás, reciba estas lí-
neas como una leve prueba del cariño 
que le profesa un joven que en la pri-
mavera de su vida ya conoce el dolor 
y ha sufrido vejámenes sin reconocer-
se ninguna tacha moral capaz de moti-
varlos. 
Mañana en la tarde de la vida, pa-
sadas las tribulaciones ÍV estrecheces 
del momento, cuando yo recopile las 
vicisitudes de mi existencia, dedicaré 
un recuerdo de gratitud rindiendo el 
merecido tributo á cuantos fueron ca-
paces de mitigar mis pesares y facili-
tar el cumplimiento de una misión no-
ble y generosa que llevaré á. feliz tér-
mino aún á costa de los mayores sacri-
ficios. 
Mí saludo de respeto y admiración 
también para los jóvenes obreros mis 
compañeros de trabajo que se esfuer-
zan en favorecerme con su concurso y 
contribuyen á que me. considere dicho-
so compartiendo su suerte. 
CONSTANT L E H O Y . 
Habana, Septiembre 23 de 1911. 
LOS R E G I S T R A M 
DE LA PROPIEDAD 
D B C R K T O 
Para mejor regular el reconoci-
miento de méritoe á los Registrado-
res de la Propiedad y á los funciona-
rios de la Dirección de los Registros 
y del Notariado, así como la provi-
sión de los Registros por el turno ter-
cero de concurso y el nombramiento 
de Registradores interinos; á pro-
puesta del Secretario de Justicia y 
en uso de las facultades que me están 
conferidas, vengo en decretar lo si-
guiente : 
Artículo 1.—Los servicios especiales que 
en el desempeño de su cargo hayan pres-
tado los Registradores de la Propiedad y 
funcionarios de la Dirección de los Re-
gistros y del Notariado, se clasiflcaríin en 
méritos ordinarios y extraordinarios. 
Artículo 2.—Se estimarán méritos ordi-
narios: 
Primero.—Haber ejercido él cargo por 
m&s de dle?; afios sin haber anfrldo la 
imposición de alguna de las correcciones 
disciplinarias señaladas en los artículos 
408 y 415 del Reglamento General, dicta-
do para la ejecución de la Ley Hipote-
caria. 
Segundo.—Haber formado parte del T r i -
bunal de oposiciones para el ingreso en 
la carrera de Registros. 
Tercero.—Haber hecho gratis 6 cedido 
sus honorarios por sumas que pasen de 
dos mil pesos, á favor de la Hacienda, por 
razón de traslados, inscripciones ó certi-
ficaciones libradas á la propia Hacienda. 
Cuarto.—Haber formado nuevos índices 
al encargarse de su Registro, justifican-
do, previamente, con intervención del Juez 
Delegado, que los anteriores eran defec-
tuosos. 
Quinto.—Tener los libros y legajos, tan-
to del antiguo como del moderno Regis-
tro, en excelente estado de conservación, 
empastados perfectamente y sin desper-
fecto alguno exterior, y la oficina puesta 
con excepcional esmero; el cual mérito 
deberá ser reconocido cada cinco años 
siempre que en todas las actas de visitas 
giradas al Registro durante ese lapso de 
tiempo se hubiesen hecho constar por el 
Juez visitador los indicados particulares. 
Sexto.—.Haber realizado cualquier otro 
acto digno de especial mención, que no 
esté comprendido entre los deberes im-
puestos al cargo. 
Artículo 3.—Se estimarán méritos ex-
traordinarios: 
Primero.—Haber ejercido el cargo por 
más .de veinte años sin haber sufrido la 
imposición de alguna de las correcciones 
disciplinarias señaladas en los artículos 
408 y 415 del Reglamento General dictado 
para la ejecución de la Dey Hipotecaria. 
Segundo.—Haber librado como Registra-
dor propietario en el ejercicio de su car-
go, el archivo tanto antiguo como moder-
no, sin pérdida de ningún libro ó legajo, 
de un incendio en la Casa Registro, de 
una inundación que invnda el propio Local 
del Registro ó de un ataque del enemigo 
en caso de guerra. 
Tercero.—Haber publicado obras jurídi-
cas de mérito relevante ó de notoria util-
dad para la inteligencia ó aplicación de 
¡as leyes, á juicio de la corporación que 
el Gobierno designe para que dictamine 
sobre dichos extremos. 
Cuarto.—Haber realizado gratis 6 cedido 
sus honorarios por cantidad superior X 
seis mil pesos, á favor de la Hacienda, por 
razón de traslados, inscripciones ó certi-
ficaciones libradas á la propia Hacienda, 
ó haber hecho donación á fav 
do de una casa Registro que0 - ^ Ŝb 
diciones de seguridad ó so l i j^1* v ' 
Cuarto 4.-También se estima;. 
bien extraordinario ú ordinario ^to 
importancia, el haber desemuJ68^ iñ 
tlsfactoriamente alguna comigiA ^ »» 
vicio, confiada por el Gobierl ^ ^r' 
asunto que afecte á los RPgistt. 0' «obr, 
legislación de la materia, y el °s 6 4 K 
crito alguna memoria sobre" id ' aber e, 
teria. que ofrezca originalidad v ma 
se proponga alguna reforma áJ11 la lu» 
práctico, siempre que sea ésta r Caric'£-
da al Gobierno por algún CongrÍCOme,lia. 
gistradores 6 de Registrador^ y «Í. 
Artículo 5.—El reconocimiento ¿^'n 
tos á los Registradores de la pr M̂. 
funcionarios de la Dirección se y 
el Secretario de Justicia á pron ^ 
Jefe del mencionado Centro esta 
Los méritos que sean recooocin 
consignarán en el Escalafón GP 1 • Ñ 
debe publicarse anualmente con neral ^ 
los artículos 305 y 365 del ya cit^610 4 
glamento. !-â 0 
Artículo «.—La reunión de tre 
tos ordinarios, equivaldrá á uno méri' 
diñarlo. extraor. 
Artículo V.—Para la provisión de u J 
gistros de la Propiedad por el tur 
cero de concurso que fija la RE??0 UN 
mera del Artículo 303 de ¡a Ley u- Pri" 
caria, al escoger la Dirección la te t?' 
Via fia olivar nara <-.,i,. -u J "8. i c j c v a i p a i a , q U e e l l j a e l ^ 




el lugar de los aspirantes, á ¡os 
méritos de cada uno 
h  de ele   u  
i
a  
relacionando dil' méritos en su informe. cnos 
Artículo 8.—No serán incluidos * 
terna, los funcionarios en quienes c 1& 
rra alguna de las circunstancias slg^" 
Primera.—Haber obtenido ascenso 
el turno tercero sin que hayan transcuiT 
do dos años, á menos que se hubiese n 
tado un nuevo servicio importante ¿n 
notoriamente de pronta recompensa 
Segunda.-Haber sufrido ia inip0sicl. 
de alguna de las correcciones discipi 
rias enumeradas en los articules 408 y'iu 
del Reglamento General dictado para 
ejecución de la Ley Hipotecarla. 
Tercera—Los Registradores que no „ 
de clase superior, igual 6 inmediatamei,3 
te inferior á la del Registro vacante 
Artículo 9.—Cuando en ninguno de lo. 
aspirantes concurran las circunstancia-
legales para figurar en la terna, se d*! 
clarará desierta í a convocatoria y se maa 
dará proveer de nuevo el Registro por i 
turno segundo de los que señala el «. 
tíoulo 303 de la Ley Hipotecaria. 
Artículo 10.—Los méritos premiados eos 
un ascenso en turno tercero de concurso 
no podrán alegarse para solicitar y obte.' 
ner otro ascenso. 
Artículo 11.—Bn los casos de vacante 
de un Registro de la Propiedad 6 susprn. 
sión de un Registrador, el Juez Delegado 
dispondrá que provisionalmente se hia 
cargo de la oficina el Fiscal del Partido, 
excepto en las Capitales de Provlnoia don-
de no exista dicho cargo, en las que ni 
Juez Delegado, de acuerdo con el Figoal 
de la Audiencia, designará el funcionario 
del Ministerio Fiscal que deba hacerse 
cargo provisionalmente de la oficina. 
En los demás casos, en defecto del Fis-
cal del Partido, el Juez Delegado dispon-
drá que el Secretario de Gobierno, en con-
cepto 6e Registrador accidental, tome ba-
jo su custodia los libros y papeles hasta 
la resolución del Presidente de la Audien̂  
cia, al que comunicará dicho Juez, bajo 
su responsabilidad, en el mismo día, la 
designación, utilizando la vía telegráfica. 
E l Secretario se limitará á conservar 
dichos libros y papeles y á extender ec 
el Diario los asientos correspondientes ée 
los documentos que le fueren presentado;. 
Estas disposiciones se entienden sin 
perjuicio de las atribuciones que por el 
artículo 360 del Reglamento General dic-
tado para la ejecución de la Ley Hipóte • 
caria, competen á los Presidentes de Au-
diencia y á la Dirección de los Registros 
y del Notariado, en la forma que el mis-
mo determina. 
Artículo 12.—Los Registradorfis interi-
nos, tomarán posesión del cargo dentro 
del término improrrogable de diez días, 
que comenzará á contarse desde el si-
guiente al de su nombramiento, el que se 
les comunicará el mismo día que se haga. 
Pasado este plazo sin haber tomado po-
sesión, quedarán sin efecto los nombra-
mientos. 
Artículo 13—Por el presente queda de-
rogado el Decreto número ciento setent» 
y uno, de diez y siete de Abril de mil no-
vecientos cinco. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, en 
la Habana, á veintidós de Septiembre de 
mil novecientos once. 
(f.) José M. Gómez, Presidente.—(Í-) * 
M. Barraqué, Secretario de Justicia. 
Nos informan 'comerciantes de Qu«-
mados de Güines, que allí llegan ^ 
expediciones diarias de corresponaeIl_ 
cia, una por la mañana á las ]̂eZ • 
otra á las cuatro de la tarde y .lim" 
son distruibuidas al público en un , ' 
lo reparto al siguiente día, á las 
de la mañana. .. . 
Quiere decirse que se debe ^ ! ^ 
que la correspondencia perni«De 
24 horas en la oficina y más cnau 
existe mensajero para el rePflí0'nj¡,j 
¿Tiene cono-cimiento el señor ^ 
Silveira de lo que sucede en Q'̂ ma 
de. G-ivines? 
LAS MEJIBES C E S M S S i LIS DEL 
• CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL -
TIVOLi 
- - - AGUILA - - -
CERVEZAS 0BSCDRAS_ 
• EXCELSIOIB^ 
- - MALTIMA - -
L a s c e r r e z a n c l a m s i t o á v * coavienen. £ 4 * obscuras e s t á n iml ic» ^ 
principalmente para las c r i a n d e r a s , los n i ü o s , lo» c o u v a l e c i e u c e » y 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Mñíii' DNlTERStDAD 34 Cálzala IcPataflu 
U l l U I i l UU, T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « 0 6 4 I 
C 2695 
Lo msjor para el CUTIS soa 
los POLUOSyCREIVlAde s i v i 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2715 S. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó « de la t a r d e — S e p t i e m t ó 20 de 1911 
Barrd i s n ! M m m 
En la prensa madrileña leemos la 
rehabilitación de un monumento ar-
aiiitectónieo. 
En el nuevo Parque del Oeste volve-
rá á lucir sus líneas torcidas, sus del-
gjjgg v geniecillos retozones la antigua 
Fiíente de la Fama, durante muchos 
aüos alivio y refrigerio' de ardores es-
tivales para los vecinos de la Plaza de 
\iitón Martín. Alguno, hombre de in-
genio, fué el autor de aquel pasquín 
qU8 la adornó en el día de la inaugu-
racióu: 
"Deo volenie. Ecge suvenie, ef po-
pulo confribueute, se hizo esta fucú-
ie ." 
Pasaron los tiempos, cambiaron los 
sostos, y desmontadas, y arrinconadas 
sus piedras, esperaron el día en que 
una nueva dirección del gusto público 
vini^'a á rehabilitarla. 
Malos vientos soplaron durante par-
[c del siglo X V I I I y casi todo el X I X 
para obras de ese estilo. 
Filé $ti autor D. Pedro Ribera, ilus-
tre discípulo del no menos ilustre Chu-
rr i güera. 
Los cronistas de Madrid que la han 
descrito no alcanzan á ver en ella más 
que la traza mezquina, lo raquítico del 
pensamiento que la concibió, las mil 
trivialidades y ridiculeces que la cons-
tituyen. 
La idea cerrada, exclusivista que te-
nían del arte churrigueresco ' 'que pa-
rece dibujar las monumentos apretan-
do un borrón de tinta entre dos pape-
les'"', no les permitió ver el derroche de 
fantasía ornamental, que sin mengua 
la lógica constructiva distingue á 
las producciones de esa época. En des-
cargo de ecos cronistas hay que alejar, 
síp cnibargo, que los tres citados por 
el articulista de quien tomamos los da-
tes anteriores, hacen salvedades que les 
deian en buen lugar, como hombres de 
criterio capaz de sobreponerse á los 
perjuicios de la época, pues aconsejan 
que mientras no haya peligro de ruina 
" v á despecho de críticos rigoristas, 
merece conservarse .siquiera no sea más 
que como página del arte en su más 
caprichoso per íodo." 
A rehabilitar ese arte tienden los 
esfuerzos de muchos críticos moder-
jios. Para el alto sentido constructivo y 
decorativo que muestra en sus obras 
nuestro injuriado y vilipendiano Chu-! 
rrignera. tiene palabras de gran elo-1 
pió Otto Schubert, en el libro que ha j 
dedicado á la " Historia del barroco en 
Esoaua." 
S 'inbert lamenta la desaparición en 
Madrid de algunas fuentes obra de Ri-
bera, á quien considera como superior 
á su maestro en cuanto á riqueza de 
fantasía y enguanto á magistral segu-
ridad en el dibujo. 
Lo que dice acerca de la portada del 
Hospicio Provincial de Madrid, otra 
imposición de Pedro Ribera, es un 
panegírico entusiasta del arte churrí-
güétesco. . 
¡Qué mezquinas resultan, efectiva-, 
mirúQ, muchas construcciones moder-
nas, puestas al lado de conjuntos deco-
rativas como la " Plaza Mayor de Sa-
líimanca", á los que justifica la cele-
bridad, como ciudad monumental, de 
Santiago de Compostela! 
Al mismo tiempo que eíl artículo 
anunciando la resíauración de la fuen-
t? de Antón Martín, se leía en*L'} 
fétiips de París, otro en elogio del 
gongorismo. 
Remy de Gourmont aprovechaba la 
publicación do un libro de L . P. Tho-
pS, sobre Gongorci et le gongorUmt, 
para declararse admirador del autor 
<le las Soledades. Por lo mismo que en 
el curso de sus estudios se le había en-
señado á mirar como verdaderos raal-
Whores de las letras, á uuos cuantos 
«scritores, .por espíritu de contra di 3-
clon, y también por evolución del es-
píritu dominante en la crítica., Gour-
mont se ha sentido después, andando 
los años, movido de gran indulgencia 
hacia los "corruptores del gusto", llár 
IĴ se el caballero Marini en Italia. 
John Li l ly en Inglaterra, D 'Urfé en 
Francia, D. Luis de- Góngora en Es-
paña, bellas harmonías de tonos fqn-
i damentales, amplias sinfonías de es-
pléndidos matices. Su música, que co-
noce la obscuridad, ignora la disonan-
cia; reposa-en su suntuosa plenitud. 
Los defectos de Góngora no son sino 
I las exageraciones de su siglo, de su 
raza, de su ambiente cordobés; á ra-
¡ tos enfático, á ratos miniaturista, eon 
¡ igual y magnífica inconsciencia, 
j Gongorismo y barroquismo hay que 
: mirarlos como manifestaciones de un 
j mismo espíritu que se introdujo en las 
letras y las artes, no de España sólo, 
i sino de toda Europa, á. fines del siglo 
X V I , y dominó en absoluto en el si-
i guíente. F u é una evolución del gusto 
! que, cansado de la sencillez, agotada 
la contradición grecorromana, buscó 'a 
originalidad dando rienda suelta á la 
fantasía. 
/•Gourmont no encuentra argum-eu-
tos decisivos para condenar como aten-
tatorias al buen gusto las obras de 
Gougora. aun las más saturadas de 
| culteranismo. E l no sabe lo que es bue-
I no ó malo el literatura y en arf e. 
j " ¿ Q u é es el mal gusto que, sin embar-
go, nos seduce? ¿Qué es la fealdad 
! que nos agrada más que la belleza? 
/, Xo habrá tantos gustos como fisiolo-
gías, tantas hermosuras como deseos?" 
Claro es que no comparto ese con-
cepto materialista de la estética. Yo 
estoy convencido de que no se hallan 
en la misma categoría de belleza, las 
Soledades ó el Polifenw, que la Jltuda, 
por ejemplo: que el Partenon tiene 
otros títulos para ser un modelo eter-
no de harmonía arquitectónica, que 
no una construcción de Borronini. 
Pero en una cosa tiene razón el es-
critor francés, y es en creer que no 
hay nadie, n i individuo por autorizado 
que parezca, ni corporación ó acade-
mia capaz de pronunciar sentencias 
infalibles sobre estas materias. 
Xosotros tenemos un criterio de 
verdad al que doblamos la cabeza, pe-
ro es sólo en cuestiones de religión y 
moral. En las demás tendremos nues-
tro criterio, podremos formarnos 
nuestra convicción acerca del gusto, 
pero no pretendamos que los demás 
hayan de participar de nuestro crite-
rio y de nuestro gusto. 
Y dados los tiempos de independ en-
cia que corremos, es lógico que se pon-
ga por las nubes lo que los precentis-
tas pusieron por los suelos, y que Gón-
gora y Churriguera Y Ribera sean tan 
onsalzados como maltratados fueron 
antes. 
Es muiy natural que, cuando impera 
en )a sociedad el guslo de no obedecer 
ni Rey n i Roque, no van á disfrutar 
de un privilegio especial de autoridad, 
Mengs, Boileau, La ITarpc y Luzan. 
F. SUAREZ BRAVO 
Por un hecho tan notable como el de 
haber sido él .el primero en describir 
el territorio, hállase estrechamente l i -
gada á la historia de Vuelta Abajo la 
existencia de José María d» la Torre, 
nacido en la Habana cu 1756, al decir 
de Francisco Galcagns, o en 1758, se 
gún Carlos M . TreUsá. 
E l bisaibuelo de nuestro de la Torre 
fué, más do dos centurias ta, uno de 
los prin'-ijícles pobiadorc-s de ia Haba-
na, don le obtuvo, entre otros de re-
pública, el empleo de Regidor. Su abue-
lo, natural de esta ciudad, llegó á ser 
Caballero de la Orden de Santiago y, 
sucesivamente. Ministro de la Gueria 
y Consejero de Estado en el reinado do 
Felipe V ; y feneció en Madrid el 20 
de Aigosto de 1730. E l autor de sus 
días, al igual que los citados ascen-
dientes suyos, que él mismo, que uno 
de sus hijos—teniente coronel de in-
fantería—y su nieto el doctísimo his-
toriador, geógrafo y arqueólogo que 
contribuyó no poco á la ilustración cu-
bana en el siglo último pasado, respon-
dió al nombre de José María de la To-
rre; al optar por la carrera de las ar-
mas, en la que había de lograr el n i 
f.á¿íl de conseguir ni desdeñable grado 
de coronel del Regimiento de la Ha-
bana, marchó con el marqués de Casa 
Calvo y don Matías Armona á la de-
sastrosa guerra que se entablaba, á 
principios de 1794, entre España y 
Francia en la Isla de Santo Domingo. 
En esa campaña siguió á su padre, 
quien en Valiere contra Toussaint 
y en una docena más de lances, 
dió pruebas inequívocas de su valen-
tía y ejemplar serenidad, el José Ma-
ría de la Torre objeto de nuestra aten-
ción. Pero ya él había prestado en 
Cuba servicios de confianza y desem-
peñado la Tenencia de 'Gobierno de la 
Nueva Fil ipina, cuya cabecera trasladó 
en 1787 de Guane á Pinar del Río. 
Encangado en 1796 el Conde de San 
Juan de Jaruco y Santa €ruz de Mo-1 
pox de presidir la comisión—comisión' 
en que figuraban el brigadier don 
Francisco Montalvo y Ambulodi y e l : 
entonces futuro mariscal de campo don 
Anastasio Arango y Xúñez del Casti-1 
lio—que reconocería la Isla de Pinos, j 
Guantánamo. Holguín, Ñipe, Mariei, ' 
etc., á José María de la Torre y á un 
Antonio López se les confió lo concer- ¡ 
niente al extremo occidental, como 
siempre, lo menos conocido de nuestro I 
país. Y meses después era presentado 
en la Habana el trabajo cuyo título si-
gue: "Memoria sobre el reconocimien-
to de la parte Occidental de esta Isla, 
ejecutado por D. Antonio López Gó- j 
mez, de orden del Exmo. señor Conde 
de Mopox y de Jaruco. 1797." 
Por la propia época debió de escri-
bir de la Torre la "Memoria sobre el i 
cultivo del tabaco en Vuelta Aba jo" de 
que nos habla Calcagno. 
De insigne prosapia y de instrucción { 
acreditada en las distintas empresas 
que acometió, justo fué que se je ascen-
diera hasta á coronel , del Regimiento 
de Cuba. Luego de lo cual, pasó á ocu-
par la plaza de Gobernador Mili tar de 
las Dos Floridas^ Allí le sorprendió 
la muerte hacia Febrero de 1808. Sen-
cilla y diáfana, la vida de este inolvi-
dable José María de la Torre nos re-
cuerda la del bizarro soldado y laborío-
so colonizador. 
EMETERIO s. SANTOVENIA. 
FELIZ EN LA DESGRACIA 
¡Pobre don Anselmo! 
Vino al mundo para pertenecer al in-
menso número de los desventurados. 
Hijo de un médico ilustre, crióse en finos 
pañales, recibió esmerada educación, si-
guió una carrera; pero á la muerte de 
sus padres no heredó patrimonio alguno, 
ni tenía el hábito de trabajar. 
Doctor en Filosofía y Letras, sin in-
fluencias para obtener ningún cargo oíl-
cial y sometido á las preocupaciones so-
ciales que le hacían velar más. por el pres-
tigio de la toga y de la levita, que por 
su propio regalo, se vió reducido á la ser-
vidumbre del bien parecer que avasalla á 
la numerosa clase media, en la que pre-
dominan las privaciones más dolorosas, 
cubiertas por apariencias que casi siem-
pre resultan ridiculas, como lo es todo lo 
falso. 
E l carácter retraído y altivo de don 
Anselmo y la severidad de sus principios 
le impidieron ser Intrigante y tener ese 
descaro que suele confundirse con el ta-
lento, por las muchedumbres estultas. 
Esas condiciones de nuestro héroe, (que 
lo era en el doble sentido de la palabra, 
porque heroico es luchar con la miseria), 
le impidieron tener amigos y protectores 
que le ayudasen á mejorar de situación. 
En vano pretendió una cátedra que no 
pudo conseguir ni en un Instituto de Pro-
vincia de tercer orden. 
Una modesta plaza de profesor en un 
colegio privado y algunas clases á domici-
lio, le proporcionaban lo suficiente para no 
morirse de hambre, pero hallábase redu-
cido á una estrechez algo menos que de-
corosa, viviendo en una habitación redu-
cida, con muebles de escaso valor, comien-
do en un bodegón con honores de "res-
taurant" y vistiendo una ropa raída por 
la acción del tiempo y del cepillo. 
Los inviernos con sus heladas y sus 
"gruppes" y sus nebulosidades, eran pa-
ra don Anselmo la única época florida del 
año, porque en ellos habla clases que le 
proporcionaban lo necesario para la vida. 
E n cambio en los veranos, cuando la ve-
getación crece lozana y las flores embal-
saman el ambiente, y cantan las aves, y 
renace por doquiera la naturaleza que pa-
recía muerta, don Anselmo sufría todos los 
tormentos de la más espantosa miseria, 
porque se acababan las lecciones y con 
ellas, el pan y el dinero para satisfacer 
el modesto albergue. 
Cuando sus discípulos saltaban regoci-
jados porque llegaban las vacaciones, él 
se horrorizaba ante la espectativa de tres 
meses sin recursos, porque sus escasísi-
mas entradas no le permitían hacer aho-
rro alguno. 
Invariablemente en el mes de Julio lle-
vaba don Anselmo todos los años á la 
casa de préstamos el reloj y el anillo re-
cuerdos de su padre, y algunos libros que 
constituían el objeto de sus amores, para 
ser rescatados en los primeros meses del 
siguiente invierno. 
Soltero y sin parientes, una enfermedad 
de alguna Importancia hubiera llevado al 
buen doctor irremisiblemente al lecho de 
un hospital. > • 
En esta forma, sufriendo necesidades y 
presa de horribles angustias, ha vivido 
don Anselmo durante muchos años. 
En el verano pasado hubo algo que mo-
dificó la- monotonía de su vida y parecía 
ser signo de que la Providencia había re-
suelto mejorar su situación. 
Los padres de un niño al que daba cla-
ses, deseosos de que su hijo pudiera dis-
frutar de la enseñanza durante las vaca-
ciones, invitaron á dón Anselmo á que 
pasase con ellos el verano, en una quin-
ta de recreo que poseían en un pueblo de 
campo. v 
Este año no. pasaron ios queridos obje-
tos el estío recluidos en los anaqueles del 
prestamista y don Anselmo ha podido dis-
frutar de las frescas brisas del campo, 
cómodamente instalado en la habitación 
que en la suntuosa quinta le designaron 
los padres de su alumno, comiendo es-
pléndidamente, servido por criados respe-
tuosos, paseando en automóvil y rodeado 
de atenciones exquisitas. 
¡Qué verano tan feliz .para el pobre 
doctor! 
¡Cómo recordó durante él las comodi-
dades de la casa paterna! 
Pero, ¡ay! que esa felicidad accidental 
le ha producido un gran efecto, difícil de 
clasificar. ¿Bueno? ¿Malo? ¡Quien sabe! 
Vuelto el invierno, restituido don An-
selmo á su tugurio, sometido á las detes-
tables comidas de su bodegón y á las es-
trecheces de costumbre, tuvo que hacer 
comparaciones entre su habitual miseria y 
el boato con que había vivido durante al-
gunos meses. 
Se esforzaba por colocarse en la reali-
dad y no podía. 
Su cuarto le parecía más pobre y más 
incómodo y más estrecho al recordar la 
magnífica habitación que había ocupado 
en la quinta. 
Los desaseados y poco suculentos pla-
tos del bodegón, le eran insoportables des-
pués de haber saboreado los ricos man-
jares de la mesa de su discípulo. 
Y a no acertaba á servirse á sí mismo, 
después de haber tenido quien le sirvie-
ra, ni se amoldaba á carecer de comodi-
dades. 
Cierto es que á la muerte de sus pa-
dres había tenido que sufrir la transi-
ción de la abundancia á la estrechez, pe-
ro entonces tenía los ánimos que da la 
juventud y la esperanza de triunfar, por-
que se disponía á la lucha. 
Ahora los trabajos y la edad han agota-
do sus energías; las decepciones, agriado 
su carácter; la desilusión, matado sus úl-
timas esperanzas. 
Los pensamientos que le sugerían la 
comparación de su desventura perpetua 
con su pasajera felicidad, le hicieron más 
retraído, más ensimismado y le llenaron 
de tristeza. 
Todo esto empeoró su situación, porque 
3ra no buscaba alumnos y se vió reducido á 
mayor miseria que nunca. 
Del mucho cavilar y del poco comer, 
fuése debilitando su cerebro y don An-
selmo fué perdiendo poco á poco la ra-
zón, hasta padecer delirio de grandeza. 
Hoy, siendo más pobre que nunca, se 
cree rico. 
Su cuarto triste y reducido, se le an-
toja mansión espléndida; su traje andra-
joso, ropa riquísima; los pobres alimen-
tos que toma, manjares exquisitos y abun-
dantes. 
Cuantos automóviles, palacios y joyas 
ve, los tiene por suyos en su fantasía. 
Y claro está, siendo en realidad un men-
digo, se cree un potentado y es feliz, ó 
supone serlo. 
No tardará mucho en verse recluido en 
un manicomio, pero éste' se le antojará 
magnífico palacio y dará órdenes al mé-
dico que le asista, creyéndole su apode-
rado ó su mayordomo y á los enfermeros 
suponiéndoles sus criados. 
Solo de este modo podrá juzgarse feliz 
el desdichado. 
Y es que en este mundo, la demencia 
es uno de los medios que pueden condu-
cirnos á la felicidad, porque el sano juicio 
es un estorbo para hacernos venturosos. 
FERNANDO F L O R E S . 
FIJOS COMO E L SOL 
OUERVO V S 9 B R t M ® S 
M u r a l l a 37 A . a l tos 
Telefono 6©2, Telégrafo: Teodomiro 
AsartadoGSCi . 
M A R I P O S A S 
Con rico esplendor de galas 
y haciendo temblar sus alas 
» toda incitante y nerviosa, 
sivgló á la luz de la vida 
una alegre y encendida 
mariposa. 
E r a tan blanca y tan leve, 
tan sutil y tan ligera 
r-omo un coplto de nieve 
te- que en el aire se moviera. 
Tan suave y delicada, 
tan suave 
como la nota delgada 
soñolienta y apagada 
de una clave. 
Algo así tan vagaroso 
como un deseo amoroso; 
algo así tan ideal 
como un sueño . . . como una 
claridad tenue de luna _> 
sobre un lago de cristal. 
Junto al clavel perfumado, 
lleno de néctar de amores, 
que un corazón delicanio 
cuando estuvo enamorado 
dió como flor de sus flores, 
la mar'posa graciosa 
trémula, tímida, inquieta, 
mariposa por coqueta, 
coqueta por mariposa, 
llegó y estuvo volando 
con ritmo pausado y breve 
y al volar le iba rozando 
con aquel roce tan blando 
de sus alitas de nieve. 
Y cansada ya de dar 
en caprichosos antojos 
tantas vueltas junto á él, 
se fué lánguida á posar 
sobre los pétalos rojos 
del clavel. 
L a mariposa libaba... 
y algo le dijo á la flor 
cuando su cáliz temblaba 
de placer y de dolor... 
Y al dulce vaivén que hacía 
un rumor que parecía 
murmullo de brisa en calma 
el clavel así decía: 
—Mariposita del alma, 
¿quién te envía? 
—De un jardín vengo lejano 
donde hay esencias y pomas 
y otro clavel de otro hermano 
corazón: 
yo te traigo sus aromas 
de promesas y de Ilusión. 
Yo te traigo sus carlcjas, 
sus nostalgias, sus dolores, 
yo te traigo las albricias 
de sus recuerdos de amores. 
Yo vengo en rápidos giros 
con anhelos cariñosos 
á libar la miel que exhalas: 
¿no te suenan á suspiros 
estos roces misteriosos 
de mis alas?. . . 
A ese conjuro de vida, 
palpitante, milagrosa, 
de la corola encendida 
surgió una azul mariposa 
que estaba dentro dormida. 
Y cargada de reflejos, 
lejos volando, muy lejos, 
marchó contenta y ufana 
á buscar á otro confín 
ese lejano jardín 
de donde vino su hermana. 
Y junto al otro florido 
clavel con néctar de amores 
que otro corazón pulido, 
cuando estuvo enardecido 
dió como flor de sus flores, 
llegó pausada volando, 
y á la vez dulce y esquiva 
el cáliz le iba rozando 
temblando siempre, temblando 
sensitiva 
Y al posarse luego en él, 
premiada de su arrebol, 
le dijo al libar la miel: 
— ¡Clavel, clavel, mi clavel, 
tienes más fuego que el sol! 
Y al igual vaivén que hacía 
un rumor que parecía 
murmullo de brisa en calma, 
también la flor le decía: 
—mariposa azul del alma, 
¿quién te envía? 
Y aquella azul mariposa 
tan vibrátil, tan nerviosa, 
tan pulida, tan galana, 
le dijo al clavel, mimosa, 
la dulce historia amorosa 
de su hermana. 
Así los dos corazones 
que echan claveles gentiles ^ 
se trasmiten Ilusiones 
con mariposas sutiles. 
Mariposas que en sus giros 
y en sus nerviosos accesos 
se cambian mutuos suspiros, 
se dan contactos de besos. 
Así yo, en mi corazón, 
como una flor de pasión 
tengo un clavel con panales. 
De él nace á la luz del día 
la azul mariposa mía 
que lleva mis ideales. 
Si tú, gentil mariposa, 
toda blanca y temblorosa, 
quieres libar esa miel, 
tiende á mí tu giro incierto: 
¡ya sabes qye tengo abierto 
mi clavel! 
ANTONIO R E Y E S H U E R T A S . 
GORRESPONOENGIA 
M. B.—Muy fácil; aunque ha ganado us-
ted mucho, no acierta á dar todavía con 
el interés de las cosas. 
Un lector asiduo.—No; no crea usted 
que esos versos son bonitos; les hace us-
ted muchísimo favor. 
Un galaico.—Dice usted: "ahí le mando 
una "expecie" de Madrigal..." 
Y se destapa con esto: 
".. .Hoy el alma de penar cansada 
torno á mi ahogar para vuscar consuelo 
y me anuncian que mi Angel ¡subió al cielo! 
Muerto mi amor se me acabó ya todo. 
Solo de hayer me queda hoy el recuerdo 
su virginal belleza reducida á lodo." 
Lo más bonito es lo de "¡subió al cie-
lo!", porque recuerda mucho, á la "ma-
chicha". 
Ciudad Real.—"... Eres la primera mu-
jer que ha oído de mis labios esa pala-
bra corta y que se dice temblando "te 
quiero"; hasta hace poco vivía, como los 
niños, en el limbo..." 
Y ahora también. 
J . R.—Abundan los versos mal medi-
dos y mal acentuados; vr. vg.: 
"Tú, que hechizos tienes en las aldeas... 
...Tienes de las aguas murmuradoras... 
. . . E l ay de aquel que nunca alcanza.. ." 
M. F.—Palabras, palabras y palabras.'.• 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos ; y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u í i a c o m o l a 
de L A T K O P í C A I i . 
" E l Fíg•a^o,, 
He aquí el sumario: La portada es 
un derroche de arte y buen gusto, os-
tentando el retrato de Virg in ia l- á-
bregas que nos vis i tará en breve. En 
la primera página un óleo del general 
Justo García Vélez, Ministro de Cu-
ba en la Corte de España. Le sigue 
"De Europa," por Luís Rodríguez 
Embil . Un aspecto de^.*ilmuerzo ofre-
cido en honor del general Asbert en 
el Vedado el 17 del actual. Grupo de 
invitados al banquete con que fué 
obsequiado e-1 señor Manuel de Cár-
denas. " E l célebre reformatorio do 
ELmira," por Manuel Secades, con 
cinco fotografías en colores. " L a vida 
con temporánea , " por La Condesa de 
Pardo Bazán. con una fotografía que 
inspiró á dicha señora. "Renacimien-
to Ar t í s t i co . " la Compañía de V i r g i -
nia F pregas, •con las fotografías de 
ésta, del señor Alfonso E. Bravo y del 
señor (Diógenes Perrand, gerente y 
representante de la Compañía. " M i e n -
tras llega el invierno," por E. Mora 
les de Acevedo, con un dibujo de Ma-
saguer. Información mundial, «011 
siete fotografías. 
En la amena é interesante Crónica 
aparecen varias fotografías y muchas 
notas de interés social. Retrato del se-
ñor José Crusellas recientemente fa-
llecido en esta capital. Grupo del se-
ñor Aniceto Valdiva (Conde Kostia) 
con la familia del que va á ser su hijo 
político señor Egebert. Fotograf ía de 
las hijas del Honorable señor Presi-
dente de la República al embarcar en 
el vapor " L a Provence" en viaje de 
•Nueva York al Havre. Retratos de las 
señori tas Caridad Urquiza, Ana Alicia 
Fors, y de la señori ta Gertrudis Pi-
ñeyro. Las oficinas de " E l F í g a r o " 
están situadas en Obispo 62. 
en mm 
Por todos los autores.—MATERIAL DR 
E S C U E L A S de todas clases.—ABASTE-
C C Í D O R E S del Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado Imágenes 
de todos tamaños, 'mltaclón á mármol, de 
San Antonio, Corazón, de Jesús. Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Belén", Com-
postela 143.—Habana.—De Seoane y 
Alvarez.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
102S2 alt. 13-28 
p a n a d e r í a , d i r í j a n s e á B ó n i n g 
m e r o 16 e s q u i n a á 
is y d e m á s m a q u i n a r i a d e 
y C o m p a ñ í a , O b r a p í a n ú = 
C 2613 alt. 13-1 
^ T^Ta JES 'I? JL jsf 8 0 
FMerrc de C o u l e v a i n 
(Ob 
í í ñ m m m 
ra premiada por la Academia Francesa.) 
( T e r s i ó n C a s t e l l a n a ; 
D E 
MIOÜEL DE TORO G O M E Z 
(Esta novela, publicada pop la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, d»' 
^ans, se encuentra de venta en la 
L-'breiia de Wiison.- Obispo 52.) 
(Continúa.) 
qÍ?? otra Parte, no podía olvidar á 
reía • a" podía concebir que sus 
aciones quedasen rotas para siern^ 
sería iCOmprendía q116 # eUa su vida 
ia uornbiemeute vacía. Escribíale 
Pondí Ueilcia> pero el'la 130 le •res-
ei c. ' y. el había solicitado en vano 
j f r re^Mdó en La Rosette. 
rech77raevaqueUas dos ^ r e s que le 
consid!, i* 00U igual tenacidad, se 
tentad r̂51 ridícul0- Casi ^ n t í a 
huir a r ^e W f * * * * ^ *mleta y 
vo Pn l ? - 'n:iundo- P«nsó de nue-
mo im >.¡rC*' que se Ie aparecía co-
dP !aug!0 sllP,,emo. ^omo un me-
0go3 f a c i l i t a r s e á sus propios 
ha duquesa sufría mucho más que 
Jacobo y Annie. No tenía un hijo, ni 
por decirlo así. consuelo alguno vi-
viente, y, á pesar de todos sus es-
fuerzos, seguía amando al marqués . 
Sus cartas, á las que nunca respondía, 
producíanle siempre una explosión 
3e dicha violenta que se había hecho 
necesaria para ella.. Bebía el amor 
en que. se hallaban impregnadas, y 
abría de nuevo sus brazos. Com-
prendía sin embargo, la necesidad del 
sacrificio y procuraba resignarse. Le 
era especialmente doloroso el re-
cuerdo de su acto insensato. La hu-
millaba, la abrumaba y á cada ins-
tante hacía salir un rubor penoso á su 
rostro, y repetía con frecuencia: ¿ Có-
mo he podido hacer eso? Había mo* 
mentos en que deseaba la reconciliü-
ción de Jacobo y de su mujer, y has-
ta pensaba en trabajar para conse-
guirla, pero en otros esta idea le cau-
saba gran temor. Absorbida por todos 
estos pensamientos, que se sucedían 
sin tregua en su cerebro, Cristiana pa-
recía á veces sonámbula. A l presente 
andaba con la cabeza baja; su mirada 
era menos segura y su cuerpo había 
perdido algo de su noble altivez. Sus 
amigos la encontraban pxtraña y cam-
biada. Guy de Xozay adivinó que ha-
bía experimentado un profundo pe-
sar cuya causa debía ser Jacobo. Em-
pleaba todos los recursos de su inge-
nio para distraerla y á veces lo con-
seguía. 
EJ doctor Moreal había acompaña-
do á la duquesa á Dauville y la cuida-
ba física y raoralmente con marav:-
Uosa habilidad. Ponía en actividad los 
grandes resortes de su alma y la real-
zaba a sus propios ojos. Se la dispu-
taba á Jacobo y al amor mismo: le 
demostraba que ese sentimiento que 
concentra todos los pensamientos de 
una criatura en otra es egoísta y mez-
quino. Ella sonreía entonces y le de-
cía : j Será todo lo egoísta y mezquino 
que usted quiera, pero es tan dulce y 
tan poderoso! 
La filosofía y las ideas humanita-
rias elevaban ciertamente el espírit.i 
de Cristiana, pero no la consolaban, 
como hubiera podido hacer un simple 
acto de Fe. 
A I X X 
Habían papado nueve meses. An-
nie. según su declaración, no era una 
iheróína: aquella existencia anormal 
que había aceptado empe2aba & Pe-
sarle; parecíale que vivía, en una 
mentira perpetua y sentíase contra-
riada al ver que Jacobo no daba nin-
gún paso para obtener el perdón. 
Tal vez la irritaba la idea de que no 
había roto con la Duquesa. Su irri-
tación se manifestaba con frecuencia 
con pertinaces silencios y con' cierta 
aspereza de lenguaje. Cierto d ía que 
acababa de lanzar una palabra ofen-
siva para su marido, la miró él con 
tristeza. 
—¿A qué viene eso Annie? dijo. 
Si no puede soportar mi presencia, 
estoy pronto á devolverle su libertad, 
pero no podría tolerar ese tono ni en 
usted ni en nadie. 
La joven se vengó encogiéndose 
desdeñosamente de hombros y tascó 
el freno con más dolor y cólera aún. 
Los Marqueses de Anguilhón pasa-
ron el invierno en Pau. X i uno ni 
otro habían querido renovar los re-
cuerdos de Cannes. 
Empujada por él ingobernable ins-
tinto femenino, Annie quiso excitar 
los celos de Jacobo y hacerle sufrir á 
su vez. A este fin empezó á " f l i r -
tear" con un joven que parecía muy 
enamorado de ella, i Dios sabe, sin 
embargo, si estaba su corazón para 
devaneos! El Marqués la dejó du-
rante algún tiempo, sin perderla de' 
vista, pero el mejor día. t i ró de la 
rienda con mano suave pero firme. 
—T-Se mete usted en un juego peli-
groso, le dijo. Ese joven tonto la 
está comprometiendo á usted. El es-
cándalo sería peor que el de un pro-1 
ceso de divorcio en contra mía, por-
que la falta estaría de su parte. 
Annie no replicó. Comprendía que 
había hecho mal y hasta sintió algo 
de vergüienza. 
Sus malos humores los pagaba la 
pobre Catalina, que mostró una pa-
ciencia arnirable. 
Había creído en un principio que 
se trataba de una riña de enamora-
dos, pero acabó por comprender que 
se trataba de un asunto serio y por 
adivinar la causa. Lanzaba al Mar-
qués miradas llenas de indignación 
y de reproches que á él no le gusta-
ba encontrársela en su camino. 
Jacobo temía la estancia en Par í s 
tanto como su mujer. Cuando ella 
expresó el deseo de i r á pasar la tem-
porada en Inglaterra, se alegró mu-
cho. Decidieron conducir á Felipe á 
Blonay, donde estaba la señora de 
Anguilbou, y permanecer allí hasta 
el momento de part ir para Londr.es. 
Salieron de Pau hacia fines de Marzo 
con la idea de detenerse cuatro ó cin. 
co días en Par ís . Sabían arabos que 
la Duquesa no había vuelto aún á la 
cajle de Varennes. 
E l día de su Iletrada. almorzaron 
en casa de los de Keradieu. La baro-
nesa les pidió, como favor personal, 
que asistiesen al d í a siguiente á un 
baile que debía darse en el hotel Con-
tinental y que había sido organizado 
por la Duquesa de Retz. á beneficio 
de un nuevo asilo. Debía ser mu3r ele-
gante y muy selecto. Annie, que no 
perdía nunca una ocasión de distraer-
se, prometió asistir. 
^El " F í g a r o " y el "G-aulois'* Tía-
bían consagrado una columna á esta 
fiesta y habían logrado excitar de tal 
modo la caridad de unos y la vanidad 
de otros que no quedaba un billete, 
aunque costaban á cien francos. 
La noche del baile llegaron Tos 
Marqueses de Anguilhón al Hotel 
Continental á eso de las once. Detu-
viéronse algunos instantes á la en-
trada de la sala para orientarse y 
ver el golpe de vista. 
^—¡Está soberbio! dijo Jacobo con 
cierto matiz de burla. 
Los oros, los mármoles, las olas de 
luz eléctrica, los ricos tocados y [3 
profusión de joyas y diamantes, for-
maban un cuadro brillante, en medio 
del cual se distinguían con gusto al-
gunas siluetas aris tóerat icas y algu-
nas mujeres vestidas irreprochable, 
niente. 
Delante del Marqués y su esposa, 
había dos jóvenes de fisonomía ex-
tranjera. 
^Coniinuará.X 
M A R I O D E L A M A R I N A — Fscñciór 
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B i e n v e n i d a 
Procedente d« Nueva York ha lle-
gado á esta ciudad, después de haber 
pasado una breve temporada en los 
Estados Unidos, descansando de las 
múltiples ocupaciones que aquí le ago-
bian, nuestro distinguido amjgo el 
culto caballero señor G. Fetriecione, 
secretario general de la Compañía de 
los Puertas de Cuba, y á quien envia-
mos nuestro afectuoso saludo de bien-
venida. 
[| crucero chino "flai O i i " 
Llegará á esta el jueves, y se nota un 
gran movimiento en "Cuba Catalu-
ñ a , " por una gran sorpresa que les va 
á dar con sus dulces y vinos, y todo lo 
coneerniente al ramo de repostería. 
E L C E N S O 
RELACION D E L NUMERO DE HABI-
T A N T E S CON QUE CUENTA CADA 
MUNICIPIO DE LA REPUBLICA, SE 
GUN LA ULTIMA RECTIFICACION. 
PRQVIXCIA D E PINAR DEL» RIO.—Ar-
temisa, 17,269 habitantes; Cabanas, 12,871; 
Consolación del Norte, 11,951; Consolación 
del Sur, 29,841; Guanajay, 10,740; Guare, 
29.664; Mantua, 11,003; Pinar del Río, 
52,742; San Cristóbal, 8,434; San Juan y 
Martínez, 19,939; Viñales, 17,299; San Luis, 
11,881; Los Palacios, 9,T59; Candelaria, 
5,147; Mariel. 6,080. 
Total: 254,620. 
PROVINCIA D E L A HABANA — Aarua-
cate, 8,270 habitantes; Alquízar, 10,023; 
Batabanó, 17,407; Bauta. 9,825; Bejucal, 
17.424; Guanabacoa, 27,544; Güines, 33,931; 
Güira de Melena, 15,965; Habana, 319,881; 
Isla de Pinos, 4,515; Jaruco, 13,171; Ma-
druga, 7,675; Marianao, 19,317; Nueva Paz, 
12,903; San Antonio de los Baños, 22,672; 
San José de las Lajas, 11,988; Santa Ma-
ría del Rosario, 4,125; Santiago de las Ve-
gas. 13.254: Caimito del Guayabal, 5,373. 
Total: 575,276. 
PROVINCIA D E MATANZAS.—Alacra-
nes. 8,167 habitantes; Bolondrón, 13,476; 
Cárdenas, 32,727; Colón, 16,413; Jagüey I 
Grande, 8,486; Jovellanos. 11,261; Martí, i 
16,721; Matanzas, 56,053; Pedro Betancourt, 
13,758; Unión de Reyes, 5,906; Perico, i 
9,029; Manguito, 12,450; San José de los 
Ramos, 7,528; Agramonte. 8,169; Sabani- j 
lia del Encomendado!-, 6,900; Guamacaro, | 
9.741; San Antonio de Cabezas, 7,998; Car-
los Rojas, 7,215; Santa Ana, 5,112. 
Total: 260,060. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA.—Cai-
barién, 11,312 habitantes; Calabazar, 11,368; 
Camajuaní, 13,881; Cienfuegos, 80,249; 
Cruces, 11,412; Esperanza, 20,930; Palmi-
ra, 9,742; Placetas, 19,025; Quemado de 
Güines, 12,776; Rancho Veloz, 8,413; Ran-
chuelo, 6,180; Rodas, 19,560; Sagua la 
Grande, 30,555; Vueltas, 18,706; Sancti 
Spíritus, 42,847; Remedios. 19,561; Santa 
Clara, 51,545; Lajas, 13,619; Santo Do-
mingo, 23,482; Trinidad, 31,659; Yaguajay, 
15,053: Abreus, 6,035; Encrucijada, 7.083; 
Zulueta, 6,227; Corralillo, 7,526; Camaro-
nes, 7,823; San Juan de los Yeras, 7,746. 
Total: 514,325. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY.—Cama-
güey, 72,876; Ciego de Avila, 23,916; Mo-
rón, 15.813; Nuevltas, 12,653; Santa Cruz 
del Sur, 10,082. 
Total: 135,340. 
PROVINCIA D E ORIENTE.—Alto Son-
go. 21,035 habitantes; Baracoa, 29,389; Ba-
ynmo, 29,120; Caney, 16,394; Cobre, 15,070; 
Gibara, 20.C82; Guantánamo, 44,481; Hol-
gufn, 51,357; Jiguaní. 14,274; Manzanillo, 
60,703; Mayar!, 19,411; Palma Soriano, 
22,211; Puerto Padre, 22,976; Sagua de 
Tánarao, 8,576; San Luis, 14,720; Santiago 
de Cuba, 58.544; Bañes, 17,251; Victoria 
de .las Tunas. 14,873. 
Total: 480,667. 
RESUMEN COMPARATIVO 
Pinar del Río: Habitantes en 1909: 
252.421; en 1910: 254,620; aumento 2,199. 
Habana: habitantes en 1909: 555,178; en 
1910: 575,266; aumento: 20,088. 
Matanzas: habitantes en 1909: 255,299; 
«n 1910: 260,060; aumento: 4,761. 
Santa Clara: habitantes en 1909: 499.342; 
en 1910: 514,325; aumento: 14,983. 
Camagüey: habitantes en 1909: 128,669; 
en 1910: 135,340; aumento: 6,671. 
Oriente: habitantes en 1909: 470,753; en 
1910: 480,667; aumento: 9,914. 
En la República: habitantes en 1909: 
2.161,662; en 1910: 2.220,278; aumento: 
58,616. 
Tanto por ciento de aumento en la Re-
pública: 2'711. 
Asuntos militarDS, 
E l Mayor (Jeneral del Ejército, se-
ñor Montcagudo, quedaba en Palacio 
á la hora en que nos retiramos de di-
cho edificio, despachando son el ge-
neral Gómez varios expedientes Je 
Consejos de Guerra y otros asuntos 
rehicionados con el Ejérci to. 
Por Nuevitas 
Los representantes por Camagüey 
señores Vi lardel l y Adán Galarreta, 
presentaron hoy al señor Presidento 
de la República á una comisión de 
Nuevitas, formada por los señores 
Primelles y Arando, quienes en re-
presentación del Municipio y del gre-
mio de obreros de aq\iel puerto, han 
solicitado mejoras para la población 
y la realización do varias obras en el 
puerto de que hablamos. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
hoy han visitado al señor Presidente 
de la República separadamente los se-
ñores Lara Miret , Mr. Smith y el re-
presentante señor don Bernardo Man-
duley. 
^ K C E E T A R I a DE GOBERNACION 
Informando 
Resolviendo consulta hecha por el 
Ayuntamiento de Baracoa, á la Secre-
tar ía arriba citada, esta ha informado 
al Alcalde Municipal del pueblo re-
ferido "que si en efecto el estado eco-
nómico de aquel Municipio es malo, 
puede el Municipio respecto á las con-
tribuciones proceder como determina 
el art ículo 185 de la Ley Munic ipal ." 
La« deudas atrasadas 
La misma Secretar ía ha indicado á 
los-Ayuntamientos de la República, la 
conveniencia de que en cumplimiento 
de la tercera de'las disposiciones tran-
sitorias de la Ley Municipal, consig-
nen cantidades para i r extinguiendo 
la deuda municipal. A l mismo tiempo 
se encarga á los Gobernadores Pro-
vinciales adquieran datos acerca dey 
montante de cada deuda en los Ayun-
tamientos respectivos, toda vez que 
los que existen en dicha Secretar ía 
datan de la primera Intervención, 
época del general Wood. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l señor Zangronis 
Ayer tarde fué á saludar al Secre-
tario de Pistado, el señor Juan B. 
Zangroniz, que ha sido ascendido á 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Santo Domingo. 
-El señor Zangroniz era Cónsul de 
segunda clase en Birmingham. 
POR LAS OFICINAS 
P A U L OI O 
Varios asuntos 
E l señor " C h i c h i " Núñez solicitó 
hoy del señor Presidente el indulto de 
José María Hermuidez y Faustino 
Arias, y que se s intúeñ los fondos ne-
cesarios para la composición de las 
calles de Aguada de Pasajeros y Real 
'Campiña. 
Autorización 
La Superiora del hospital " S á n t a 
Susana," en Bejucal, ha sido autori-
zada para rifa.r un juego de cama 
bordado y una muñeca, cuyo produc-
to dest inará á la adquisición de uten-
silios para los enfermos pobres que 
sostiene dicho hospital. 
Permisos denegados 
Ha sido denegado el permiso 
ÉOlicitado por el señor Juan B. Po-
maun para establecer en la colonia 
alemaaia Palma City mi bazar ó tóm-
bola, cuyos productos se proponía 
destinar á la construcción de una 
iglema católica en dicha colorda; y el 
solicitado por los señores Pedro' Val 
des Fuentes y H . Quintero, Presiden-
te y becretano, respectivamente del 
Centro de Veteranos de Sagua la 
Grande, para establecer un bazar ó 
tómbola en dicha villa, destinando 
sus productos á la construcción de nu 
«difieio con destino a l Centro citado. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
A los fabricantes y farmacéuticos 
Como algunos fabricantes y farma-
céuticos vienen dirigiendo escritos á 
la Secretar ía de Hacienda, Sección de 
Impuestos del Emprés t i to , para que se 
les provea de los impresos necesarios 
para rendir el parte mensual de sus 
operaciones, se ha acordado hacerles 
presente, para evitar demoras en ese 
servicio, que dicha solicitud de impre-
sos deben hacerla directamente á la 
Admnistración de Rentas de la Zona 
Fiscal respectiva, Oficina encargada 
en primer término de los reeristros 
reapectivos y de la distribución de 
esos modelos oficiales. 
Cuestión de competencia 
En la cuestión de competencia sur-
gida entre el Juzgado de Instrucción 
de 'Guane y la Secretar ía de Hacienda 
con motivo de la ocupación y comiso 
por este Departamento de unos sa-
cos de café que se iatrodujeron en es-
ta plaza sin haber pagado los corres-
pondientes derechos de Aduana, la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha dictado un auto declarando 
que dichos sacos deben quedar á la 
disposición de la Secretaría á los efec-
tos que prescriben las Ordenanzas de 
Aduanas. 
Expediente 
El Cajero-Contador de la Tesorería 
General señor Luís íGuerra, ha sido 
comisionado para instruir expediente 
administrativo al Jefe de Administra-
ción de la Aduana señor Arturo Tou-
zet, por faltas al servicio. 
Los licoristas 
Una comisión de fabricantes de l i -
cores compuesta por los señores Ro-
ma ñá. Duyós, Aldabó y Merino visitó 
esta m a ñ a n a al Secretario de^IIacien-
da, solicitando el sobreseimiento de 
ios expedientes instruidos á v i r tud 
del decreto de 2 de Diciembre de 1910, 
que anuló el art ículo 68 del Reglamen-
to del Impuesto. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Un expediente 
El señor Chalons, Secretario de 
Obras Públicas, ha ordenado la for-
mación de un expediente par^ inves-
tigar si entre los tickes con que, se-
gún se ha publicado, pagaron su pa-
saje varios individuos une fueron a 
mía fiesta política •el sábado, en 'riia-
nahacoa, figuran de los de Obras Pú-
blicas, á f in de proceder á lo que ha-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Para un Museo 
El señor Camilo Andrés, profesor 
del Colegio de la Salle, en el Vedado, 
ha solicitado ejemplares de las mues-
tras de maderas y minerales que fue-
ron exhibidos en k úl t ima Exposi-
ción Nacional, con objeto de agre-
garlas al Museo de dicho Colegio. 
MUNICIPIO 
Licencia 
Se han concedido treinta días de ! legado de la Sra- viuda de Sarrá 
Ayer tarde los señores Julio Bel-
ver y Manuel J. Cobreiro, Jefes de 
licencia, por enfermo, al señor Lean 
dro González Vélez, empleado en la 
Jefatura de Montes y Minas de Pi-
nar del Río. 
Guías expedidas 
A l señor Mariano Torres y otros, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "San J o s é , " en Cama-
güey. 
A l señor Virg i l io Yerdi y Denet, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Concepción," en Ca-
magüey. 
A l señor Felipe Riverón y Gonzá-
lez, psra un aprovechamiento made-
rable en un lote de terreno de la fin-
ca "Santa M a r í a , " en Camagüey, 
Marcas y patentes 
Se ha concedido á la "Havana Ci-
irars and Tobacco Faetones L t d . " la 
inscripción de una marca titulada 
" L a H i d a l g u í i . " para distinguir ci-
garros destinados al consumo inte-
rior. 
I d . á la "Havana Commeroial Co." 
la marca " E l Siboney," para dis-
tinguir cigarros destinados al consu-
mo interior. 
Id . al señor Juan E. Puig la marea 
"San L á z a r o , " para un purificador 
de la sangre. 
I d . á los señores Sánchez Rodrí-
guez (S. en C ) , la marca "Mercu-
r i o , " para hilos de algodón, de seda 
y de borra de seda, en carreteles y 
toda clase de plegado, etc. 
I d . al señor Juan Francisco Stee-
gers patente por "ampl iac ión al in-
vento dáct i lo-fotográf ico." 
Id . al señor Nikola Tosía, por me-
joras en medios de propulsión por 
fluido.' 
Id . á los señores Bar raqué , Maciá 
y Compañía, una marca sin ti tulación 
para quesos de Rotterdan. 
I d . á los señores Houreade, Crows 
y Compaña, la marca " R o y a l , " para 
cintas para máquinas de escribir. 
Id . al señor Benito Gamoneda, la 
marca " L a F lo ra , " para café tos-
tado. 
Se ha negado al señor De Roes 
marca "Dugles ," para calzado. 
la 
los Negociados de Acuerdos y Bene-
ficencia, respectivamente, cumpliendo 
órdenes é instrucciones del señor A l -
calde se trasladaron al domicilio de 
los pobres á quienes se había consig-
nado cantidades del legado "de la se-
ñora viuda de Sarrá y no habían po-
dido recogerlos por estar guardamid 
cama. 
He aquí los nombres, domicilios y 
cantidades entregadas: 
Modesto García, Lealtad 128, $9-00; 
Evaristo Guerra, San Joaquín núme-
ro uno, $5-00; Petrona Angueira, 
•Universidad 17, $9-00; Adelaida Ló-
pez, Estévez 126, $9-00; Regina Ma-
to Concordia 46, $14-00; Josefa Cas-
tro, Tenerife 47. $5-00; Agustín Gu-
tiérrez, Puerta Cerrada $10-00; Ca-
nuta Peñalver, Someruelos 37, $9-00; 
Manuela Valdés. Aguila 274, $5-00; 
Susana Sotolongo, Sol 25, $10-00; 
Matilde Pérez, Jesús María 60, $9-00; 
María Fernández, Casa las Viudas, 
'$:7-00 y María Agüero, Santa Catali-
na tres, $9-00. Total : $110-00. 
Por los domicilios se verá que los 
comisionados han tenido que reco-
rrer casi toda la ciudad en sus ba-
rrios extremos, llegando á los no hu-
mildes, sino miserables hogares de es-
tos infelices que prodigaron bendi-
ciones para la difunta que en los 
últimos momentos de s^ vida se «cor-
dó de los necesitados, para el señor 
Alcalde y para los comisionados que 
á su vez prodigaron frases de consue-
lo á los que tanto sufren. 
Felicitamos al señor Alcalde por el 
acierto en la designación de los se-
ñores Belver y Cobreiro, que tan es-
meradamente desempeñaron la comi-
sión que se les confió. 
Prórroga 
Ha sido prorrogado hasta el día 10 
de Octubre el actual período legisla-
tivo de la Cámara Municipal. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
Í A E L 32, fotografía de Ooloanmas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso l» 
media docena en adelanta. 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Subasta abjudicada 
Le ha sido adjudicada á los seño-
res sucesores de Jorge F o r t ú n la su-
basta de envases de madera para sue-
ro y ampolletas del Laboratorio Na-
cional. 
Presidente de un*. Comisión 
E l doctor Emilio Martínez ha sido 
designado para que presida la comi-
sión de enfermedades infecciosas du-
rante la ausencia del Presidente de 
la misma, doctor Arístides Agra-
monte. 
Autorización 
Se dice al señor comisionado de In-
migración que puede autorizar el 
traslado de Nazana Rodríguez, que 
padece de tracoma, de la Estación de 
Triscornia á la Clínica del Centro 
Castellano, previo el requisito de 
fianza. 
Para un examen 
Por la Dirección de Sanidad se in-
teresa del señor Vicesuperintendente 
de la "Cuba Company" que disponga 
que el señor Pons, inspector de co-
ches dormitorios de dicha empresa, 
se presente en el lugar que le sea 
conveniente para que por un.oculista 
sea examinado de la vista por haber 
sospechas de que padece de tracoma. 
Nombramiento 
Por decreto del señor Presidente 
de la República, y á propuesta del 
señor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, ha sido nombrado el doctor 
Armando de Córdova, vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, en comisión, para que visite 
los establecimientos penales del ex-
tranjero y practique estudios perti-
nentes y presente un informe relati-
vo á las condiciones que deben reu-
nir el departamento ó enfermería de 
la Cárcel Modelo en proyecto para 
presuntos enagenados delincuentes. 
Se le asigna por una sola vez la can-
tidad de $1,500 para el desempeño 
de dicha comisión. 
Ordenes á una empresa 
Se ha interesado de los Ferrocarri-
les Unidos que se proceda á la lira-
pieza del patio de la estación de Ba-
nagüises. 
También se ha interesado de dicha 
empresa, por la Jefatura local de la 
Habana. se poceda al relleno 
dentro de un plazo de diez días de 
unos terrenos que la referid-a empre-
sa posee junto á la Quinta del Rey. 
Servicios de agua 
Por la Jefatura local de la Haba-
na se ha solicitado del Ingeniero Je-
fe de la ciudad proceda á hacer la 
distribución de agua en la calle Pri-
mera entre Parque y Buenavista, en 
el reparto Betancourt. 
Arrojo de mercancías 
Se dice al señor Administrador de 
la Aduana de la Habana que Se ha 
dispuesto sean arrojaos al vertedero 
279 canastos de cebollas que proce-1 
dente del vapor "Ca l i fo rn ia" se ha-1 LOS REELECCIONISTAS 
lian en los muelles generales en mal En k morada del señor -Manuel A . 
estado. | Coello, Habana 56. se reuni ron anoche 
Pago de dietas atrasadas I ̂ 0s Presidentes y Secretarios de Comi-
Por la Dirección de Beneficencia i 
Sépase 
En " E l Tr iunfo , " correspondiente al 
domingo 24, al hacer la reseña de una 
manifestación que en honor del gene-
ra l Asbert se efectuó en Guanabacoa, 
decía el colega que iban presididas 
tres guaguas por nuestro querido com-
pañero en la prensa señor Julio César 
Rodr íguez; como quiera que esto no 
es cierto el señor Rodríguez nos pide 
que así lo hagamos constar. 
Sépase así. 
Nuevo Periódico 
E l día primero del entrante mes de 
Octubre empezará á publicarse en 
Santa Clara un nuevo periódico que 
se t i tu la rá " E l Comercio," del cual 
será director nuestro particular amigo 
señor Camilo Ventura, director que 
fué de " E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa-
gua. 
Deseamos buen acierto al señor 
Ventura y larga vida al nuevo colega. 
Licencia 
Se ha concedido nn mes de licencia 
al señor Teobaldo Araras, Jefe de Co-
municaciones de Gibara, y ha sido 
nombrado para sustituirlo el señor 
Pedro Rubio, quien ya ha tomado po-
sesión de la oficina local. 
Renuncia 
Ha presentado la renencia del car-
go de jefe de la policía municipal de 
Matanzas, el señor Pedro Torres y 
García., 
E l retrato de Colón 
Se ha presentado al Consejo Pro-
vincial de Oriente un proyecto de es-
tatuto, concediendo un crédito de 550 
pesos, que se dest inará á la adquisición 
de un cuadro al óleo, que represente á 
Cristóbal Colón, con atributos de na-
vegante. Para ejecutar la obra será, 
preferido un artista cubano. 
El retrato será colocado en el Salón 
de Sesiones del Consejo, como home-
naje al insigne navegante, descubridor 
de América ." 
OisDensario "La Carioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con 1H generosidad de la« 
personas buenas y ccriíativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y ?uanto pue-
da producirles bienestar. E l Disten, 
gario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Diapenaarú- ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
p a r t i d o s poimcoir 
ESTAD0SJJNID0S 
S e r v i o í o d e l a P r « H » a A s o c i a d a 
SUSPENSION DE PA€OS 
Londres, Septiembre 26. 
E l Banco de Egipto ha suspendido 
hoy sus pagos y manifiestan sus di-
rectores que se han visto obligados a 
tomar esa determinación por haber 
sido avisados de que el Banco Egip-
cio no está en condioiones pam hacer 
frente á sus obligaciones. 
Esta suspensión ha causarlo una 
honda sensación en les círculos mer-
cantiles y bancarios, pues no se espe-
raba y se creía generalmente que el 
citado Banco se hallaba en una situa-
ción floreciente. 
E l Banco de Bffipto fué fundado en 
1856 con un capital de 71/2 n?ilíones 
de pesos y figuran entre sus direc-
tores varios miembros de la nobleza 
inglesa. 
PRESION SOBRE E L GOBIERNO 
Chiasco, Suiza, Septiembre 26. 
Según las noticias que llegan de 
Italia, es casi generai la presión que 
se hace sobre el gobierno para que 
proceda cuanto antes á, la ocupación 
de Trípoli. 
Y a está,ii preparados los barcos que 
han de servir de transporte para con-
ducir la expedición militar que se ha 
de destinar á ese objeto y los buques 
de guerra que han de custodiarlos. 
L L A M A M I E N T O A 
L A S POTENCIAS 
Constítntinopla, Septiembre 20. 
E l gobierno de la Sublime Puerta 
ha dirigido una circular á sus repre-
sentantes en el extranjero para que 
soliciten de los gobiernos ante los 
cuales están acreditados, que obli-
guen á Italia á abandonar su propó-
sito de realizar en Trípoli actos de 
hostilidad contra Turquía. 
DERROTA DE LOS MAGONISTAS 
Brownsville, Tejads, Septiembre 26. 
E n un combate, que empezó el sá-
bado y terminó el lunes, y se libró en-
tre los revolucionarios magonistas y 
fuerzas maderistas, cerca de Colom-
bres, fueron completaanente derrota-
dos los primeros, que huyeron, dejan-
do sobre el campo quince muertos y 
cuatro heridos que fueron captura-
dos. 
D R A M A DOMESTICO 
Denver, Colorado, Septiembre 26. 
Mr. Charles A. Paterson, que fué 
opulento corredor establecido en 
Chicago, fué muerto ayer de un tiro 
por su esposa. 
L a disputa suscitada entre los dos 
esposos y que culminó con la muerte 
de Mr. Paterson, tuvo su origen en 
cuestiones de familia. 
VUELOS SUSPENDIDOS 
Nueva York, Septiembre 26. 
Según despachos de Salamanca, 
New York, el aviador Rodgers no pu-
do volar ayer, ni podrá hacerlo en va-
rios días, por no ser posible reparar 
las averías que sufrió su aeroplano al 
chocar contra una cerca el domingo. 
Dicen también de Emigrant Qap, 
California, que Fowler, el otro avia-
dor que opta por el premie de 50,000 
pesos, tampoco pudo reanudar ayer 
su vuelo, á consecuencia del mal tiem-
po reinante. 
F A L L E C I M I E N T O DE L A MADRE 
DE JEPPRIES 
Los Angeles, California, Septiem-
bre 26. 
Ha fallecido en esta, de un cáncer, 
la señora Rebeca Jeffries, madre del 
pugilista del mismo apellido, que se 
hallaba de cacería en Alaska cuando 
recibió la noticia de la enfermedad de 
su madre, que desde su lecho de 
muerte le llamaba. 
Jeffries emprendió seguidamente 
el viaje de regreso y tuvo el supremo 
consuelo de llegar á tiempo para re-
cibir el último adiós de la moribunda. 
E L ENCUENTRO 
JOHNSON AYELLS 
Londres, Septiembre 26. 
E l Ministro del Interior, Sir Ohur-
chill, atendiendo á las protestas del 
clero y parte de la prensa, ha decla-
rado ilegal el encuentro concertado 
entre los pugilistas Johnson, ameri-
cano, j Wells, inglés, y si los empre-
sarios no renuncian á su propósito de 
que se lleve á efecto dicho encuen-
tro, serán encarcelados, á fin de im-
pedir que el orden sea turbado. 
Parece que los empresario? persis-
tirán en que se efectúe la contienda, 
y solamente renunciarán á ella me-
diante una orden expresa de un tri-
bunal de justicia. 
LISTA FUNEBRE 
Tolón, Septiembre 26. 
Al pasar hoy en el puente del aco-
razado "Suffren" la lista de los tri-
pillantes del "Liberté," y al nombrar 
á los ausentes, contestaban los super-
vivientes: "Muerto, en el hospital, ó 
desaparecido." 
LAS V I C T I M A S 
Según datos oficiales de hoy, los 
muertos ayer en la explosión del " L i -
berté," suman de 350 á 400. 
TRABAJOS DE S A L V A M E N T O 
Se continuaron durante toda la no-
che los trabajos de salvamento, á la 
luz de grandes antorebas de aceti-
leno. 
Dichas antorchas estaban coloca-
se ha solicitado de un gran número 
de Ayuntamientos el pago de los cré-
ditos adeudados por concepto de die-
tas de enfermos pobres del hos-
pital Nuestra Señora de las Merce-
des desde Junio 30 de 1909. 
tés Reeleccionistas del Municipio de la ¡ 
Habana, en número de veinticinco, ¡ das en lanchas de vapor que recorrie 
acordando llevar á la Asamblea que sé ron inessantemente la bahía, reco-
celebrará el día 30 en el "Club V i - giendo á los muertos y á los heridos, 
lluenda.s" una moción en e! sentido de que eran llevados seguidamente al 
suspender la campaña reeleceionista. i Necrocomio ó al hospital más cer-
los reunidos se abstuvieron de indi-1 cano, 
car candidato alguno para la Presi-1 Se recogieron durante la noche cin-
^•ucia. cuenta cadáveres. 
HONROSA DECLARACION 
E l teniente Aubert, hijo del L 
dante de la escuadra, y que i71-
primeros en acudir á auxiliar - i0* 
tripulant ES del " Liberté,"" el V06 
que la disciplina á bordo'de éstl f 
admirable y que los marineros 1- é 
ban á la muerte frente á frente r 
verdaderos héroes. 01:no 
OTRA HUELGA 
E N PERSPECTIVA 
Londres, Septiembre 26 
E n despacho de Roma se anuncia 
que dentro de un plazo de 24 hor 
será declarada la huelga general^3 
teda Italia, estando los Osociali3t!n 
trabajando para generalizar el ni0Vj 
miento como protesta contra la 
yectada ocupación de Trípali por jt " 
lia. a' 
Créese que será rigurosameníe aca. 
tada la orden de huelga en todas la. 
ciudades italianas. 
OPOSICION DE LOS SOCIALISTAS 
Los socialistas son les únicos qnft 
se oponen al establecimiento del pro. 
teotorado de Italia sobre Trípoli, 
DUELO NACIONAL 
París, Septiembre 26, 
L a ciudad está de luto por la oatás-
trof e de Tolón; todas las banderas es-
tán á media asta; se han suspendido 
todos los banquetes y las funciones 
teatrales. 
E l presidente Fallieres ha cancela, 
do todaa tos invitaciones que había 
repartido y los compromisos que te-
nía contraídos, á fin de atender á los 
funerales de las víctimas del "Liber 
té ." 
E n el Ministerio de la Marina se ha 
empezado á fijar las listas de los 
muertos y heridos en la catástrofe de 
ayer; pero hasta ahora se ha podido 
dar solamente los nombres de cator. 
ce muertos y ocho heridos, debido á 
las dificultades con que se tropieza 
para establecer las identificaciones. 
E L C A P I T A N JAURES 
Tolón, Septiembre 26. 
E l capitán Jaurés, comandante del 
"Liberté," se ha pasado la noche en-
tera en los hospitailes, al lado de las 
camas de los heridos, la mayoría de 
los cuales se morirá probablemente. 
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 26. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la pasad» 
cosecha, 18s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 26. 
Ayer, lunes, se vendieron on la Bol-
sa de Valores de esta plaza 144,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D e s p u é s de alsrunas horas de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L . A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
E L NUEVO E L I X I R DE LARGA VIDA 
Un hombre de ciencia, francés. Mr. Quin-
don, cree haber descubierto un nuevo elíxir 
de larga vida. 
El especifico no es un preparado de mü* 
teriosa fórmula, ni de alto precio: es sen-
cillamente agua de mar. E l Océano es « 
frasco de la medicina, y por lo tanto toa* 
el mundo puede usarla en la cantidad qu« 
le convenga. 
Pero no se emplea en bebida, sino e* 
inyección. Todos sabemos que el cuerp 
humano contiene gran cantidad de sal V 
esta sal necesita una renovación constan-
te. Al comer ingerimos sal con todos 1 
alimentos, y si por cualquier motivo se o? 
jase de tomar sal se producirían divers^ 
trastornos en nuestro organismo. La s 
e[ue lleva la brisa del mar os la que na 
que los viajes marítimos sean tan vlgO"' 
zadores y por esta misma causa es exee 
lente el veraneo en las playas. 
Inyectando agua salada en el organismj 
se obtienen los beneficios de la sal en ío 
ma concentrada. 
En París hay ya varios dispensarios ma-
rinos en dos de los cuales se aplica el nuê  
vo tratamiento gratis á. los pobres, 7 
otras capitales europeas se han funda 
diversas instituciones con igual objeto. 
DIcese que Mr. Quindon ha aprendido^ 
secreto de los zulús, ios cuales, aunque ^ 
un modo imperfecto, se aplican las i n ^ _ 
ciones de agua marina desde tiempo inrwr 
morlal, y los zulús son una de las ra 
•más vigorosas de la tierra, 
EXTRAVAGANCIAS DE LOS ARTISTAS 
E l actor japonés que ha representa^» 
"Hamlef, un acto de "smoking". otr0 ^ 
traje de ciclista, tuvo un antecesor en 
persona del actor francés Rosambeau. ^ 
Contratado para representar los P" ^ 
ros papeles, debutó una noche ha^ie" , ¿ía, 
general en "La viuda del Malabar". A ^ 
siguiente debía representar el Oreste 
"Andrómaca". te,6n< 
Cinco minutos antes de alzarse e e, 
apareció vestido con el uniforme de S ^ 
ral que sacara á. escena la noche a 
El director se precipita: 
—Id pronto 4. vestiros. 
— ¡Eh! Ya lo estoy. . r & 
—Pero, desdichado, ¿váis á represen 
Orestes con uniforme? 
—Estoy en mi derecho. 
Y salió á escena. El público, 
en tal guisa, le silbó. 
Dirigiéndose al público, hablóle 
—Señores, estoy sorprendido. 
— ¡El traje! ¡El traje! 
— ¡Ah! Mi traje os extraña. 7, 
bargo, yo tengo derecho á. llecar o. ^ 
contrato dice: "El señor Rosambear(iye«, 
presentará, en jefe y sin igual..- los Deie# 
los galanes y todos los primeros P 
en general..." 
Y €l público rompió 4 r*iT-
al ve rl« 
sin 
ÍIARIO D E L A MARINA.—E<KCÍÓE de la tarde—Septiembre 26- de 1911 5 
Desde P a r í s 
A\\e én mi anterior, a las seis 
P ^ ^ e del 28 Puse ^ ParLsi-
¥ 18 i c recrudecidos con el viaje, 
P . ^ t b a B al descanso, pero ima-i-
m*lean la ímnftín 
E J i r e í i T i f ñ j campo, dirigidos por un sargento' y tres • números ; nos explicó que iba á hacer experiencias para saber la velocidad de MULAS E l vapor americano "Excelsior" .trajo de New Orleans. 46 muías con-
los aeroplanos á determinadas alturas, I g:gIiac]as á los señores Lykes y herma-
I para tiro de ar t i l ler ía ; por la diferen- nos mum$ DE A V I A C I O N 
Muchos y buenos son los distintos cia y respeto con que se le trataba por 
aparatos <|Ue surcan el azul del cielo 
dp Francia, pero por una de esas ca-
los que allí presenciaban sus experi-
mentas, deducimos debe ser persona 
lean la i paciencia 
bn luSf?j£\ que me hacía desoír esas 
W ^ 'dentes , invitándome en cam-
65 p rrmr- cuanto antes con la con-
fio » A la ü u ^ x J 1. 
]ación de la 
* r^umen de 
ae f t l v belleza' 
r • «n los cristianos, y á la que no 
j^118 .solo que no desee visitar, si no 
r 1 mpl i^ i^*0 'de V™™5** religio-
F ^nnio los ^ Mahoma. al me-
r ' satisfacer cunosiafides y an-
|os Para..„',.Q v de movimiento. 
sualidades. hemos tenido ocasión de muy entendida y competente en la mi-
ver -reunidos á los me.iores tipos de sión que se le confió. Este señor es de 
máquinas que hoy se disputan la glo- fdad propiamente de 30 á 35 años, d? 
ría 
taeión 
su escuela de Aviación en Villacou- visita que quedamos en hacerle, des-
blay, pasando una tarde deliciosa; cribiremos el parque aerostático mi l i -
naquinas que noy se uispman la gio- cuu i FxwHloiu-cuit; ue ov a oo «auc». 
ria y supremacía comercial. Pnr invi- bigote rubio, estatura regular; pilotea 3 
ación de la casa " A s t r a " visitamos ó - i aeroplanos militares, y en la próxi-
Z á e nueva vida v 
de los ma-
exc 
N O T I C I A S V A R Í A S 
E l vigilante especial número 5 de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, que presta sus servicios 
en la Estación de Viilanucva, detuvo 
en la mañana de^ayer dentro de una 
en de carga que había 
te de Cárdenas, al 
elente. Mmcro^qne todos" ̂ a l i T el primor "piloto del globo l ibre del Aero ! negro Maximino Madan, por haber ve-
antiguo Wright á dos hélices pnoteado Cliib '.f:Sl;6lla,,i está simpática señorita nido en dicho tren sin pagar nada á la 
'regó una. carta para que se nos Empresa, por cuyo motivo lo acusa ue .por Contenet, este aparato como todos 1106 entr  . rt  r   s  s ri 
saben, ha sido reformiado. quitándole , facilitasen toda clase de datos y se nos estafa á la citada compañía, 
el doble timón de profundidad que He- : enseñase el parque aerostático femeni-
vaba delante y reemplazándole por no del "Ste l la" , que cuenta con pilo-
una simple cola monoplaua de 3 m. de tas tan buenas como Mdlle. Tissot, 
envergadura qne trabaja á la flexión-, ^ d ^ e . Surcouf y Mdme. Marving, 
m haciendo caso, pues 
[mandatos del facultativo que mi bue-1 también se le dotó de 4 ruedas de groé- terminaremos esta crónica sin ex-
í iierte me ha deparado como com-1 sos neumáticos que unidas á, los pati- i pHcar la causa de la muerte de los ofi-
^ aventuras, me arreglé y co-
L'^n pocos minutos para correr por 
I1 ! [.alies parisinas que deslumbran 
joQ sus 
he de ser franco, mi primera im-
."n fué desagradable, mejor dicho, 
i^o conforme con el París que yo ha-
l ' soñado ó conocido en novelas y l i -
Lia- de viaje. Es frecuente en la vida 
U5contraste, debido á la viveza de la 
Dice Madan. que tomó el tren en la 
. Estación de Ja ruco, pagándole el pa-
saje á un empleado, ignorando quien 
luces y aturden con su movi-
KLnaeión q*e siempre se excede, fa-
P¿n^o eastillos donde sólo hay mo-
r garandando y embelleciendo los 
aisaies'que se le presentan y traspa-
' J0 jos límites de la distancia ó d( 1 
hpacio. Algo parecido nos ocurre nl 
Folver á una ciudad que conocimos de 
fiiño en que las casas, las calles, las 
noBtanas, etc. nos ha(?en la impresión 
Je'hater sido disminuidas por una ma-
to oculta \y poderosa; la distancia que 
•antes nos parecía enorme la recorre-
sea este. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Al estar trabajando en su domicilio 
el menor blanco José Quevedo Ramos, 
de once años, vecino de San Leonardo 
10, se causó rna herida por avulsión 
nes, dan nn excelente aterrizage, aun- i e^les aviadores muertos cada uno en 
que pesado ty resistente á la penetra- 811 aparato Rep. Su muerte fué mntiva-
ción; el gobierno de esta máquina as lo í,a Por e\ calor asfixiante q-ae como una 
mismo que en los antiguos, el ¿anchis ola' Persiste sobre la Francia. La calor 
ment con las dos palancas ya conocí- resec6 de tal manera la tela de las alas, en el dedo meñique ue la mano \z-
das. Su marcha es buena pero lenta, I116 ásta' clue so. ^ « h a barnizanda con | quierda, con el ha<?ha de que hacia 
las dos hélices demul t i pilcadas le híi- c a c ó l a especial, cedió en varios p un- ! 
oen levantar más carga que sí llevase t0á' presentando grietas y rajaduras 
una sola á toma directa,' pero sacrifi- (lue eulrainaron en la rotura completa 
y la catástrofe. 
Como reverso del peligro que tanto 
cando la velocidad. 
E l 2o. aparato fué eí Wrigth-Astra, , 
este tipo es un derivado del anterior I s.!„ex!ffera„rJLeSp?c , a 1?s aierop n0!;„ a.' 
del que se puede 
reformas no conse 
délo más que el "ffauchisement" Este S muere f!asta ^ m Dl0s D0 cliuere 
• piloto 
uso. 
La lesión que presenta dicho menor 
fué calificada de menos grave, según 
certificación médica. 
En la calzada de Arroyo Naranjo al 
si es un gran aparato por varios con-
ceptes: como rápido es mucho más rá-
pido que el anterior debiendo el au-
mento de velocidad á un largo fusela-
ge de sección triangular (tipo " A ñ -
oran piloto pc/uano. Biolevincei des 
pues de haber hecho innumerables vue-
los á gran altura y distancia sin su-
f r i r el menor rasguño en sus caídas, 
viene á perder un ojo del modo más 
toinette). que le da una" forma ciegan-1triste- Se hallaba i z a n d o con su com-
te, mezcla de monoplano por su fase- panero Garr6s' manejando sus basto-
lage, y biplano por sus dos superficies.! ^ cuando Garrós tuvo la desgracia 
[0s en pocos segundos 3 .ias easas que • nrofnndidad v1 cle herirle en la cara con la punta de 
.mM'an palacios se convierten en mi- ^ a ™ ™ ? : " ™ n _c'e P^undic lad } RinWír,Pm ha ncr-
cola estabilizadora, una sola superficie 
atrás, maniobrada por flexión y enci-
ma de'l timón de rata. E l gobierno de 
esta nuáquina es facilísimo; una sola 
palanca en cuyo extremo tiene un vo-
lante, (montado sólo por razones de es-
tética). Esta palanca de adelante a t r í s 
gobierna el equilibrio longitudinal v 
v 
iferables viviendas de techo bajo, obs-
íciiras v destartaladas. Esa ha sido mi 
Lrjmera impresión de París y lo con-
\m con sinceridad. 
Después, en los pocos días que aquí 
lllevo. se ha ido borrando, y una voz 
I frente á la realidad he gozado ?on las 
Imuehas cosas verdaderamente admira-
1 bles v magníficas de esta vüle Ivmiere. 
| y al' paso que la- imaginación ha ido 
leediendo su lugar á loa sentidos mi ad-
miración va en aumento y acabo por , 
a{rmar q f si el c r * 0 real e. tefe- j f ^ t ' ^ i ^ l V l l v ^ X d ^ " ' » ^ 0 i 3 
rior al soñado, no tiene-menos atracti- ' 
ves. y tal vez los tenga mayores por lo 
mismo que existen nuevos horizontes. 
cosas totalmente desconocidas que 
verse por primera vez colman la me-
I (lida del deseo. 
Ya he paseado por los grandes boule-
[ vares, por las principales calles y por 
el sin rival Bosque de Bolonia, cuyo 
nombre suena á cosa conocida, por no 
haber novela que no lo describa como 
Jugar de citas amorosas 6 de esas otras 
co Felise Dimas Sotolongo, de resba-
lar y caer, pasándole por encima del 
pie derecho una de las ruedas de dicho 
vehículo, sofriendo por esta causa una 
herida en el dedo grueso. 
Esta lesión fué calificada de menos 
gravo. 
su caña. E l pobre Biolevincci ha per-
dido completamente un ojo. 
Otro ejemplo de actualidad nos lo 
suministra, Garres. Este piloto cuyos 
vuelos preseneinmos en la Habana, aca-
ba de batir en 760 metros el record de 
altura anterior, elevándose á 4,250 m. 
En todo su ascenso, lo mismo que el 
los cambios de travectoria, lavada I descenso' 110 snfrtó más ^ne un lG7e. 
de derecha á izquierda ó viceversa, el ¡ ^vanec imiento ; por lo demás ningún cera 
equilibrio transversal. La aceleración ¡ Peligro n i accidente. En cambio monta 
del motor se obtiene oprimiendo un pe- ^ Un ? ü t o ^ v i l que dirige^ llevando 
tino .me h^mns «rtudiíi/ío ! ̂ e pasajeros a Mr. Charles Voism y MF; 
y al llegar á la curva 
tos y dos fy-abernalles, uno para el pro- i de Paramf (Dinard) vira bruscamen-
fesor y otro para el alumno. Ambos t^v.0J<:aildo^1la m ^ ! 1 1 ^ ; Garros n0 
S van dispersados en el sentido longitu- 8,1 l no la mas leaiün' V*™ sus com-
l l dinal, lo que explica la estabilidad de P*?*** no tuvieron igual fortuna; el 
' aste aparato en ese sentido v la longi- l ' P^ t1 ,0 suf1ri0 ima grave herida en la 
m de su carena para la eficiencia d- , ̂ palda. y el segundo recibió vanas he-
su cola de pequeña superficie; el tren | ridas €n la ^ >r antebrazo. ¡ que gran 
De los cuatro presos qu-e todos los 
días se sacan del vivac para hacer la 
limpieza de las caballerizas de la ter-
cera estación do policía, ayer se fu-gó 
uno nombrado Francisco Suri Gaje, el 
cual se marchó, según parece, por la 
puerta de dicha estación que da fren-
te al Neerocomio. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la sección ter-
ete aterrizage muy sólido y clásico á la 
vez. Después del Broguet le conceplun-
raos el mejor de les biplanos; muy su-
perior á el de Savary, Bristol y á los 
Farman, lleva una sola hélice delante 
demultiplicada. girando ¡i 910 vneltiis, 
siendo la velocidad del árbol motor de 
lección de cosas! 
CESAR A. D E CONDE. 
Par í s 5 de Septiembre. 
ciías entre hombres donde se mata y se 
| biere por el honor, según dicen. 
I De los museos he recorrido los priu- í1"!^? 
úpales: el grandioso v notable del Lon- ' a 
vre; el de Cluny. magnífico: «y hasla ,La velocidad, la marcha recta sm el 
nno de figuras de cera, denominado m^8 ^eve balance, el aterramiento fa-
" cilísimo sin necesidad de acrobatismo 
alguno, unido todo á un fácil gobierno. 
Orevin. , cercano al pasaje Jouffroy. 
ja es cosa sabida que una visita rápi-
á uno de esos centros donde se ate-
tan por centenares las obras de arte, 
sólo deja una impresión imperfecta y 
?ga que no permite recordar nada fi- aParQtos y 
N o t i e i a s 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 43 pa-
liare que tengamos esta máquina como * W ™ s ^ d e o en puerto en las p n -
la mejor que han construido en la casa m'eras lloras áG la P * ? ^ * 6 h0'V' ^ 
" A s t r a " . Por encima de todos los vapor correo ameneano Mascotte, 
una gran altura, aparece ] Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
k máximo si. como en este^ eas'o'ocu- | el Breguet, cuyo "hangar" está á con-í E L MORRO CASTLE 
f-Je, el visitante es un profano En los '• í inuación de la escuela de " A s t r a " . j Para New York salió el vapor ame-
. " ' • mi visita al Louvre estaba Té-' 'C'11 martí^a ^ 11113 idea tal de su soli-j ricano "Morro Castle," en la madru-
ciente el robo de la "Gioconda " \-^ez ? '(lue al contemplarle piensa el ob- gada de hoy. 
i ^ra del inmortal Leonardo de ' secador en sus 500 kilogramos de pe\so. Entre el pasaje que conduce figuran 
ftei. por lo qu0 no fueron pocas las i ^ Vliel0 esta ra-lá(lnina es verdadera- j los siguientes señores: 
"'Multad. ( mente majestuoso; su velocidad es com- ¡ Faustino Sirvoro y Gamba. Germán 
jotrada y los requisitos q ^ m e ^ x i " ' Para^e s ^ (co-1 Rodríguez, Florentino Mantilla, Sera-
mo biplnuo). Mas lejos, y efectuando f in Loredo, Francisco Sevilla. .Jo«é 
un viraje inclinadísimo, viene hacia Ramos, Armando Córdova y familia, 
nosotros el Nieuport, pilotado por Nieu- Vicente y Porfirio Castro, Eduardo 
-uiratfes que ture que vencer para 
entrad  ue me exi-
^/op. Como los franceses padecen la 
lesión " germana, al verme algo gordo 
• rabio debieron tomarme por alemán. 
•Jn^ndo á esto la noticia publicada 
f "«o dP los á h • fleairT^ iUS uiar,"os nii5s populares "n JíA-l ai1ÍOr de la sustracción era 
^ W i t o del Kaiser, e] resultado fiíá 
Ñ e lase'-'Pe €r0n PÍ0 n i pisai1a * u ' 
¡ á'11/"5^11 mf hizo gracia y contri-
i . f̂ î nvm -MU-
pañol fin^rla hablando á mi com-
^ . i l nT;?ri.ldiorna extraño, de mi in-
^renli. gl,antes ?"ardianes con-
C n L r e n t r e s í : D0 lo que di-
W s u l ' V 1 q.11.e el doctor Basterechea 
"lestrac rSlta 'para irn0í? a reir a 
^no l t í13 as la sa^acidad de ta-
r l l ?UP desP^s ^e haberse de-
fenden i ,\faniosa ^ r a ahora pre-
t e ^ ^ ,ar ,a vigilancia, sin de-
^ Pomo f suPosi,,^n más origi-
^ i d ó f1f> eonfuíidirme con un 
?^edP l . rad(; n,emál1- Para ven-
no, ^ F ^ e s del Louvre me 
ía. ^ i11113 Gioconda, sino una doc--
] ^ \ v L ^ \ ] 0 s VPn^ores ambu-
^ ^ mus.n ' " Z " las P ^ ^ i d a . 
?* ^ W 0 ' Qn forma de postales 
^ 8 Í t f o s%rn ah0ra en París 
So no «1- hs lm consuelo 
'Morán y Felipe Díaz. 
E L M E X I C O 
Con destino á Veracruz se hizo á la 
mar el vapor americano ^ M é x i c o / ' 
llevando carga y pasajeros, entre los 
que se cuentan los señores siguientes: 
Alberto Andradé, Adolfo Altuzarra, 
Antonio Y. "Roldán. Manuel Guerrero, 
José Montero. Armando Kosas y Jorge 
A. Carmena. 
REGRESO 
En el vapor "Mascotte" regresaron 
de Cayo Hueso, para donde partieron 
hace pocos días, el doctor Adrián Ro-
y 
pdrt. -Su velocidad es superior á todos, 
y Vedrines que se halla á nuestro lado, 
habla de "Weyman respecto á ello; 
Nieuport sale del aparato y se reúne 
con Weyman, Vedlunes y Kapferer que 
llegan en esos momentos acompañado 
dé varios redactores de "Le MatnT' . 
"Pe t i t Journal", " L ' A é r o " y otros 
que venían de París con la intención 
de ver volar á Helen. 
Por f in apareció Helen, y antes que 
nadie tuvimos el gusto de saludarle, 
hablando un corto espacio de tiempo; 
«lemostró una gran satisfacción al ha-
blarle de Cuba, á la que no olvida, y , 
deseoso de noticias nos citó para el día dríguez, la señora Amalia banchez 
siguiente. Nieuport entrega el mono-¡su hija Sara Soriego. 
I plano á Helen, y este hace tres vueltas j AGREDIDOS 
: al campo correctísimas; vuela lo mi.^no | rj0<.¿ Váznuez Arias, marinero, v e i -
' que el aserto. Como ya sabían los lec-j ^ ¿fe Sol número 4, se presentó anoche 
tores del DIARIO, Helen hizo 1,429 ki-jPn ]a estación de la policía del puerto, 
lómetros. 300, en opción al premio ; manifestando qr.e encontrándose con 
Quentín-Dauchart , y es rival d e V e d r i - i ^ al ¿ostadó del vapor "Méxi-
nes por la copa Michelin con 1,126 k i . j n0 esperando nn pasajero que se en-
lómetros. 400. j eontraba á bordo, fué agredirlo por 
Vuela am Maurice Farman piloteado i jos¿ González Deza. nue pretendía. 
por Doutre, inventor del aparato de es- var también en su bote al mismo pasa-
tabilidad longitudinal automática, que. jern. 
lleva montado en el frente del biplano. ¡' González dijo que si él aerredió al 
El M. Farman tiene de notable su tren ¡ v^7,qnpZ porque éste lo hizo pri-
de aterrizaje muy sólido; como apara-1 mer0 ^ ¿ 
to rápido es inferior á los anteriormeu-¡ Ambos individuos nue fueron reep-
te explicados. Observando el vuelo de nocidos en el centro de socorro dp Ca-
esta máquina, se acerca un joven ten sa Blanca, presentan lesiones leves. 
POR U N SO^IBRERO 
i El sargento de la Policía Nacional, 
, Helen. nos expresa su sat.sfaeeión por .6 g « f ior Jesús de 
es- cu. su propia lengua. Adm.rados al ver conduciendo aJ mestizo Patri-
^ C ^ L f J - J - ^ I « « e s t r . e x t r a í a de la que nos saeó en t o ^ ^ f t o Z Z ' ¿ " s e le 
Eleuterio Pardo Portomaño, vecino 
de la calzada de Vives 161, fué asisti-
do ayer en el centro de socorros del 
primer distrito, de heridas contusas 
que interesan todos los tejidos blandos, 
con fractura de los huesos de la región 
nasal, siendo dichas lesiones de pronós-
tico grave. 
Manifestó Pardo, «ue el daño que 
sufro lo recibió casualmente con el 
golpe de una mandarria al estar traba-
jando en la apertura da una zanja pa-
ra el alcantarillado en la calle del Mo-
rro esquina á Colón. 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer el blanco 
Manuel Bosan Díaz, vecino de Soledad 
número 2. de una contusión de primer 
grado en la parte posterior de la re-
gión occípito frontal, y de síntomas de 
conmoción cerebral de pronóstico gra-
ve. 
E l paciente manifestó que sufrió di-
cha lesión al caerse ctel pescante de un 
coche en la calle de 'Monserrate y San 
Rafael. 
Por el vigilante 251 fué detenido 
ayer por la mañana en la calzada de 
Belascoaín esquina á Santa Marta, el 
blanco Francisco Alonso Fraga, vecino 
del Vedado, á quien acusa de atentado 
el sereno número 18 Danie1 Castro, 
porque al requerirlo por estar dur-
miendo en los portales de la fábrica de 
fideos que existe en dicha esquina, se 
le avalanzó"encima, dándole de golpes 
y lesionándolo. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de instrucción del distrito. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMSIO 
Habana 26 Septiembre de 1911 , 
A las 11 de la mañana. 




0fJ?inai;P eee^ue no <* d i f í c i l - e l 
•os. h,).• * Recorrer 
? h m f ? risitad0 * 
Í0Q 
''as noches de Par ís las h« 
'ecorrer los cafés-concier-
dp Mafiánv u 
l0' ^ mucho c r n . f / prinlero' s?b^ | cés. quien al oírnos hablar español con 
• ^ / ^ t á e i d o vn, ^ 811 decorado y \ Helen. nos expresa su satisfacción por 
Caloso vai,iaclo y no muy 
^ ^ e d i e ^ ^ T ^ 1 ' ^ ™ ^ " ^ ' • pocas palabras, diciéndonos era espa-
^DPW,., , • Por 'o que he nrefcH s . -A — i . r<™«0 « NNR.A oí i ^ayo al agua en bahía al señor ^ ran-
' f ^ S ^ S & Í * 4 - i n o de Jesús María .6. 
C r a ^ t o n c ~ a : s p I e n d o r - i Aeronáutica, cuya afición se vió satis- ¡ varias, * % ™ ™ s ' , • 
H - ^ ^ T e * l ™ ¡ T * ? * * fle ^ h a destacándole el Ministro de la I E1 acllsado f l " 
después de mi • - eDie1Sa G ü é m en vista de sus relevantes cuali- í F A F E R M O 
O ' A'astria I t í l í f f81^01*Ale' dadíiS' al parque aerostático de Cha-! A l hospital ">ím Animas" fué ve-
• ^ Pasaíe 'Dflvn ^ tenso lais-Meudon. Nos enseñó su aparato ! mitido por la Sanidad del Puerto, 
í̂a i a ¿as die2 v veí^f i J6?'y nia' ^onpv, lleno de innumerables aparatos Frimmer Paul Kuster, de 22 años. 
Dl€&>e-NetvJiavln POr • á* aue i ^ ^ r a n su peso to- alemán, tripulante palero del vapor 
OSCVK C PTUr 1al a la eifra de ^00 ^logramos, amén " D o r a , " por encontrarse padcrieu lo 
u . i L M A R I E G A . de otros que se hallaban tendidos en el de trastornos intestinales. 
Calderilla (ew oro) 97 á 98 
Ore americano con-
tra ©ro español.. . 119 
©r© ataericano COH-






en Id. en castidades.. 
Luises á 4.27 en 
Id. en canHdadea... 
IBJ peso americano 





plata á 4.28 es 
1-10% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 26 
Precios pagados hoíy por ios si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.3,4 á 14.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á U.1/* 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 15.1/2 á 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á IO.V4 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . , 
Almendras. 











Noruega 8.% á 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales) . . " á 7.00 
Robalo . . á 6.% 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas ( semilla) . . . á 30 rs. 
FriiolAR, 
De Méjico, negros . . á 5.25 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á 6.1/<j 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.34 á 13.00 
Art i f ic ia l 10 . ^ á 10.75 
Papas. 
En barriles leí Norte 
Del País quintal . . . 




Tinto pipas, slmarca 76.00 á 80.00 
á 4 .1* 
. No hal. 
26 á 27 rs. 
á 32 rs. 
M e r c a d o d e l a I s l a 
CIENFUEGOS 
E l mercado azucarero continúa lirme, 
pagándoee el elevado precio de 4% á 
4% costo y flete en New York, por azú-
cares de inmediata entrega, aunque pa-
ra los embarques de Enero se nota mar-
cada flojedad en las ofertas, pues aun se 
desconoce cuál será el monto de la cose-
cha de remolacha. Todos los informes dan 
por seguro que habrá una gran merma, 
pero esta merma es comparada con la co-
secha pasada, que fué la mayor conocida, 
y esto hace que los compradores sean pru-
dentes en sus ofertas. 
Las noticias que nos llegan del campo 
demuestran que la naturaleza se presen-
ta caprichosa este año, pues hay regiones 
en que hace tiempo no llueve, y de consi-
guiente las cañas están muy pobres en su 
desarrollo, mientras que en otros lugares 
ha llovido bastante. De todo esto se de-
duce un hecho cierto, y es que la zafra 
no será tan grande como quieren los opti-
mistas. 
Movimiento de la semana 
Sacos 
Existencia anterior 





Entrados anteriormente . 





3 6 3 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, ccisignado á G. 
Lawtdn, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y cp; 60[3 puerco. 
A. Armand; 400 cajas huebos. 
Crcnshaw Bros y cp; 155 huacales co-
les. 
D E CAYO HUESO 
Bengochea y hnos; 5 barriles pescado. 
Martínez, Haana y cp; 10 pacas tabaco. 
3 6 4 
Vapor americano "Morro Castle". proce-
dente de Veracruz y escalan, consignado á 
Zaldo y Compañía. 
D E VER A.CRÜZ -
E . Cruz; 70 huacales coles. 
B . Rosenthal; 12 bultos efectos. 
Benguría, Corral y ep; S cajas aguas 
minerales*. 
"Wickes y cp; 10 sacos anís y 121 id 
frijoles. 
Santamarina. Saenz y cp; 210 id id. 
Suárez y López; 195 id id y 51 id gar-
banzos. 
Restoy y Otheguy; 50 id frijoles. 
Landeras, Calle y cp; 50 id id. 
J . González Covian; 20O id id y 100 id 
garbanzos. 
D E PROGRESO 
•u^nbanaq BtJOBd c u í i sqjna ' d '3. 
3 6 5 
Vapor alemán "Frankenwald", proceden-
te de Tampico y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
Bltüetes del Ban'-c Español de Ja Isla da 
Cuba contra oro, de 4^ á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro esDañol, IIO'A llO^á 
VAk.UfBKB 
Pendo* públicos 









Producción de los Centrales y 
deducido lo distribuido en po-
blaciones del interior . . . . 1.748,839 
Exportado y consumo en la 
plaza . . . 1.734,377 
Existencia total 14,462 
Existencia en la ciudad para la 
exportación consumo . . . 




Cienfuegos, Septiembre 22 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notarlo Comercial. 
A v i s o á l o s n a v e g a n t e s 
Complacemos con el mayor gusto al se-
ñor Cónsul General de Méjico, reprodu-
ciondo los siguientes avisos á los mari-
nos: 
Estado de Campeche.—Iluminación de la 
Laguna de Términos.—Desembocadura 
del Río Palizada.—Baliza luminosa per-
manente en el bajo de "Tío Campo". 
Para ayudar á la navegación interior 
que se hace en el Puerto del Carmen y los 
puntos situados río arriba del Palizada, se 
ha instalado una baliza luminosa perma-
nente en el bajo denominado de "Tío Cam-
po", inmediato á la desembocadura con 
las características que siguen: 
Situación geográfica aproximada: 
Latitud N.i 18° 15' 30". 
Longitud W de Greenwich: 91° 49' 30". 
Carácter distintivo luminoso: luz blan-
ca (f. b.) 
Aparato de iluminación de cuarto or-
den (250 mm. de distancia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas cár-
cel: 14. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
11 metros. 
Elevación de la luz sobre la marea alta 
media: 9 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 15 
millas. 
Alcalce geográfico para - el observador 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el mar: 
11 millas. 
L a torre que soporta esta luz es cru-
drípode, de madera pintada de blanco, y 
quedará puesta al servicio público el pró-
ximo día 16 de los corrientes. Está loca-
lizada en la extremidad S. W. de un bajo 
de ostiones, que suele velar, y que dista 
aproximadamente 1400 m. al N. de la 
desembocadura del Río Palizada. 
Méjico, Julio de 1911. 
Bonilla. 
Estado de Campeche.—'Supresión de la bo-
ya "Imperiosa". 
Por haberse comprobado que los restOá 
de la barca "Imperiosa" no ofrecen ya 
en la actualidad peligro alguno para los 
navegantes, el próximo día veinte será su-
primida la boya de neufragios que los ba-
lizaba. 
Méjico, JuTo de l i l i . 
Bonilla. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
B E E S P E R A N 
Septiembre 
„ 27—Saratoga, New Tork. 
,. 27—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 2Í—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—Esperanza, New Tork. 
„ 2—Monterey, Veracruz y Progreso. 
Septiembre 
„ 28—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
,. 30—Montserrat, New Tork y escalas. 
Octubre. 
„ 2-—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
.. 2—K Cecllie. Veracruz y escalas. 
11 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
,. 3—Monterey/New York. 
.. 3—Excelslor, New Orleans, 
Empréstito de /a República 
de Cuba \ . . 112 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obligaciones primera hipote-
ca dpi Ayuntamiento de la 
Habana 116 123 
Oblisacionea ougurda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarlas P, 
C. de, Cienfuearoa ^ Villa-
clara , N 
Id. Id. segunda i<2 N 
Id. primera Id. Ferrocarril áe 
Calbarlín N 
Id. primera Id. Gibara A Hol-
guín N 
Bonos hlpotocarlor áe la 
CavnjiñAfjt de Qa* y UJleo-
trlcidad de la Habana . . 1E1 125 
Bonos ue ;A Tiau-ana iTl'cc-
trlo Flallway's Go. (en olr-
culación) 109 115 
Ob!/«:aci metí gorvírales (par-
petnas) pon9olid*idáa da 
los F . C. U. de la Habana. 112 sin 
Bonos cié la Compartía de 
Gas Cubano N 
Compafiía E l ó o t r l c a de • 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 l l f 
Eionos de la República de 
Cuba emitidos on 1860 4 
1897 N 
Bonos Bejrunda hipoteca de 
The M 11 í a n z a a "W a t o a 
Woíts N 
fd. hipotecarios Cejitral azu-
carero "Ol.mpo" N 
id. id. Central azucarero 
"Cnvadonga" N 
Oblluraoiones Orles. C'onso-
Miladfi" dd G sur y HJleo-
tricidad 103 
Empresuro a», la RenúbHna 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 90M: 
Cuban Telephone Company. 90\í 
ACCIONES 
Banco Espaüoi l̂e la isla a» 
Cuba 106̂ 8 
Banco AerrlcoJa ae Puertu 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 114 
Banco Cuba N 
Compaflía d» F?r»-ocaxr¡'.ea 
Untdo* do la Hebnna y 
Alnriceren Je Regla limi-
tada 96 Va 96% 
Ca. JStécfcrJoa .1© Santlagrc» de 
Cuba . 22 60 
OráapafUá del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compaiíía Cubana Central 
Hailway's Limiccd Prere-
rldaa N 
Id. Id. (comunes) N ) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
Suln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . . V 
Com;)! fT.» de Cnv y Klectil' 
cidad de la Habana . . . 101 103 
Dlüut* ue lu líabana Preíe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
í^>nja de Oo'p'jiclo de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (cumunes) . . - . . N 
Compaftlo. do Construoelo-
nes, Repamcionea y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . W 
Compafil?. ü avana Klostrtu 
Ra'.TxRay? Co. (prererw-
tes) 111 l l f 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 106 106'» 
üutuÚHñi^ .\n6nunu de t&a-
tftnzah N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. ~ N 
l'UwitA Eléctrico de Sanctl 
Splrltus - . N 
Compañía Cuban Telephone. 59^ 64 " 
Ca. A'macenf.-s y Muelles Loa 
Indios 106 111 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. S6 95 
Banco Territorial de Cuba. . 159^ 163 
Id. Id. Beneficiadas.' . . . . 22 36 








E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S O G I E B A B E S 
' Jlíií 
S E C R E T A R I A 
Licitación tic etiras en la Onliita íe M ü 
E l viernes 29 del mes corriente, á. Jaa 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construo-
clón de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens, 
Secretario p. «. t 
10603 35t.5 a 
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D E T E L O N A D E N T R O 
La Fougére 
Eugenia Fougére . 
Su retrato, en cuantas humauas 
posturas os pudierais imaginar, lo ha-
bréis visto, no una, nnieha« veces, en 
toda clase de revistas de Europa y de 
América. 
La Fougére es una " m u n d i a l " . 
Ayer llegó de Nueva York, y salió 
para M é j i c o . . . 
Durante su estancia de unas horas 
en la Habana, hospedóse en ' "El Lou-
vre" , y allá fuimos los que, admirán-
dola, supimos que había llegado. 
—¿Mademoiselle Eugéne Fougére? 
—¡ En avant! . . . 
Entramos. 
La Fougére. abandonada al. balan-
ceo enervante do una mecedora, .iue-
ga con su perri to: nn animal, aun-
que diminuto, inteligente, mimoso y 
mimado. 
Es la Fougére una ideal francesa 
con alma de parisina y cuerpo de gi-
tana. 
Sus ojos son faros—faros de pri-
mera clase—; su boca, grande, carno-
s i . sensual, es toda una promesa de 
amor ¡ su sonrisa . . . 
Ante la Fongére no se concibe el 
rapto de la Gioconda. ¿Pa ra qué? Y 
Louvre por Louvre. el del Parque 
Central nada tuvo que envidiar ayer 
á ningún otro museo: ¡menuda obra 
de arte exhibió! 
Pero no divaoruemos, que la Fou-
gére nos aguarda . 
Y con voz vibrante, acariciadora, 
suave como un suspiro, nos evoca su 
vi.ia. sus trirnfos, sus amores... 
La muy amida fué en Par í s una 
chanteusse inolvidable. Ella impe-
ró, subyugadora, sobre ese medio 
mundo frivolo y caprichoso que im-
provisa sus diosas... para después; 
voluble, destronarlas... La Fougére 
saboreó á su gusto la soberanía. 
TTn trágico "incidehtó fué el moti-
vo más culminante para que esa ce-
lebridad se le ' réeónociese en todo el 
nuevo como en ei viejo mundo. 
A Eugenia Fougére, en plena glo-
ria, ereyósela rica . . . 
'' 'La Camorra"—la tan tristemente 
famosa asociación de criminales— 
decidió matarla y robarla. 
Un d ía -aparec ió muerta en Par ís 
una Eugenia Fougére—otra Eugenia 
Fouprére. mojo.r -dicho—; pero no la 
condenada, á la que, fatal equivoca-
ción, por una extraordinaria coinci-
dencia, salvó su vida. 
La Ca-
veugar-
Aguada, como por parte del dignísi-
mo Presidente de la de Cruces, 
L O S A V I L E S I N O S 
Diferencias muy pequeñas habían 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
partido por gala en dos grupos a .os 
hijos de la villa-ensueño. De un lado 
los avilesinos del c í rculo; de otro los 
avilesinos organizadores de las fies-
tas celebradas en honor de San Agus-
lo ya breves frases cambiamos para 
terminar. 
—¿A dónde, ahora?—le pregunta-
mos á Molasso. ' 
— A Méjico, al Teatro Mejicano—nos 
responde—. Les llevo una gran com-11ín y del beneficio memorable ciiyos 
pañía. de la que Eugenia es la pn- ; fondos fueron puestos á disposición de 
mera actriz. Van á ver allá cosa I la «anta Sociedad de ( ari lad de A v i -
buena. i les. N i los disgustos justificaban la 
—¿Y nosotros? i separación ni los avilesinos la soste-
! nían de mala fe. Xada de eso. —Tambi 'n. En Diciembre. Y no 
DBPUXCIOXES 
Septiembre 24 
José Cuervo. 11 años , Hospital de E m e r -
gencias, Otros aplastamientos; Bienvenido 
Estrada, 25 años , Santiago 12. Tubércu lo 
sis; Margarita Cinta, 72 años . Consulado 
122, Arterio esclerosis. 
Andrés Vandama, 47 años . Puerta C e r r a -
da 37, Arterio esclerosis. 
Romualdo Rossé . 74 años . Quinta La. 
Covadonga, Arterio esclerosis; Cándido 
Conde, 40 años . L a Benéfica, Enterit is oró 
nica; Juan Hernández , 40 años , San Joa -
quín 81, Esclerosis renal; J o s é Gonzá lez 
40 años , Hospital N ú m e r o Uno, Tubercu-
losis; René García, 6 meses, Arroyo Apolo, 
! Enteritis; María Elena Acosta, 36 días , 
Fernandina 86, Cinosis de los rec ién na conocerán la compañía: es completa-^ P ^ o á poco fué llegando el día J l t - , ^ ^ Conae.ero 
mente nueva, mucho mejor que la i San. Ag"s t in ; Poco a poco tue levan-j Arango 3l Enfermedad orgáni 
que antes traje, y con nuevo reperto 
rio. ¡ do á la tierra y poco á poco llegó la 
- ¿ F i n a l i z a r o n va los contratos de 1 R(;mería que allá en " L a Tropical ' ' 
los otros artistas" que entonces nos ^ ^ ' ^ ^ 
dio á conocer? i ^ o s t o - C u e r d a el cronista í«ber di-
XT T . J - . ' j : cho por entonces que aquella tiesta rué 
.—No. Los t^ngo distribuidos en-, , • . . i 1 j ^ o,.;1. 
. , . •, -u el abrazo fraterno de todos los avn3-
tre las cinco compañías de que ahora . , . . Ai.t 
1 * ' , „ sinos, v el cronista acertó. Algún día 
soy empresario y director Mana Oo-i ^ ; spr y uel abraz0 Be ra t i . 
no. que en la Habana se dejó su mas ^ v ^ ^ y sp v se ^ 
tándose el cariño mutuo en el recuer- | Carlos Basante, 2 meses. Alambique 21, 
ll Fué aquello sensaciona 
mor ra " se engañó, y juv 
se. . . 
Poco tiempo después, á Eugenia la 
robaron sus joyas, que valían muchos 
cientos de miles de francos. 
Aunque tampoco entonces la ma-
taron. 
Ella, ante esta providencial suer-
te, no se ar redró . Acusó á " L a Ca-
morra". Y cuando, .recientemente-, 
se la capturó y juzgó. Eugenia se 
personó en.el juicio para sostener, 
sin miedo alguno, todas sus acusa-
ciones. 
T)e tal temple es la famosa artista. 
Todo ésto y mucho" más nos lo 
cuenta riendo, sin concederle ni la 
menor importancia, como quien refie-
re un simple y ameno episodio. . . 
La Delba. una arrogante napolita-
na, y Giavanni Molasso,. nuestro an-
tiguo y admirado amigo, interrum-
pen la conversación por saludarnos. 
Han de embarcarse de nuevo, y só-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEGO 
.Mañana, por la noche, se celebrará 
en esta institución junta directiva or-
dinaria. En ella se t r a t a r á n de varios 
asuntos ¿te importancia para los inte-
reses sociales entre ios cuales figura 
apasionado amor, está en San Fran-
cisco de California. 
— Y de obras nuevas... 
—Acabo de recibir nna muy intere-
sante, que aquí dejé encarga la, 
—¿ Sn t í tulo 1 
—Aun no lo tiene. 
—íBu autor? . . . 
—Fu joven y brillantísimo perio-
dista: Rafael Suárez Solís. del que 
acabo de saber que el próximo vier-
nes estrena en Pavret, con Quiñones 
y Casas, una deliciosa revista. "Por t . 
folio cubano", de la que la Empresa 
aguarda un exitazo. 
—;,Y el asunto del mimodrama que 
usted se lleva? 
—"Pierrotesco". ü n a preciosidad. 
Xo es posible llegar á más con ese 
asunto. Lo estrenaré ahora en Méji-
co, y ustedes lo aplaudirán después 
aquí . . . 
Xo pudimos hablar más. 
La Fougére , la Delba, y Molasso 
disnusiéronse á partir. 
Y eon -sendos apretones de manos 
despedímonos hasta- Dic-iembre. 
Habla Benavente 
El arlorioso dramaturgo hispano 
acaba de hacernos una sensaciona] 
ayer noelie; se ratificó con la nobleza 
innata de todos los avilesinos; en la 
constitución del nuevo Círculo avile-
sino qne los cobijará á todos. 
Celebróse esta reunión en los salo-
nes del Centro Asturiano y entre acla-
maciones ruidosas se eligió por unani-
midad la Directiva siguiente que re-
girá los destinos de la casa avilesina 
en Cuba: 
Presidente: Sí . Oregorio Alvarez. 
Vicepresidente: Sr. Ricardo Igle-
sias. 
Vocales: Sres.- Manuel Miranda, 
Restituto Alvarez. Jesús Oses. Cortina 
Carta, Lalo Fernández y José Cueto. 
En la reunión reinó la cordialidad y la 
alegría del alma avilesina siempre no-
ble y siempre entusiasta. 
Felicitamos á todos los avilesinos 
por tan elevado acto y que sea pa 
ra bien. 
CENTRO CASTELLANO 
Como publicamos hace unos días 
sobre la celebración de la Patrona rte 
la Sociedad de Beneficencia Castella-
na y del Centro Castellano, Santa Te-
resa de Josiís, hoy podemos anticipar 
una nota más para que sirva de estí-
mulo á los castellanos y vean que el 
dia 15 de Octubre es necesario aban-
Regla, Debilidad congénita . 
i P i » mu 
N A C I O N A L 
Anoche representaron las graciosas co 
medias '"Los conejos" / " E l bigote rubio", 
ganando aplausos toda la Compañía . 
Hoy martes, repet ic ión de " E l bigote 
rubio" y "Sin cucinera", que tanto g u s t ó 
el sjbado. 
L a s pe l ícu las serán escogidas. 
Para m a ñ a n a , miérco les de moda, se ha 
combinado un programa selecto: la gran 
comedia de Vita l Aza, en dos actos, " L a 
almoneda del tercero". 
Se anuncian nuevos estrenos, en ellos el 
de la muy aplaudida obra de los hermanos 
Quintero "Rosa y Rosita". 
relación. A su juicio, el llamado ,'fionar t o a o para trasladarse á " L a 
género "g rande" ha muerto. | Tropica l" en alegre romería. pue« ya 
Para Benavente. la obra en tres ó ]la sid0 asi' reBnefto por las juntas D i -
en mág acto? es contemporánea de rectivas de ambas sociedades, 
aquellas novelas en cuatro ó cinco ; El orfeón viene ensayando cuidado-
tomos, lectura reposada para todas sámente una misa solemne á toda or-
las largas noches de un largo invier- j questa, que se c a n t a r á en aquellos 
no. Hoy—nos dice—nadie las escri- hermosos jardines, y que inteligentes 
P A Y R E T 
A N T O N I O S A N J E N I S 
Quizás á muchos les e x t r a ñ e ver el nom-
bre de Antonio Sanjen í s en esta ocas ión 
y en la secc ión ésta . Pocos sabrán que 
forma parte de la c o m p a ñ í a de Payret , 
porque su nombre no figura en los pro 
gramas. Y sin embargo, Sanjen í s , el 
aplaudido tenor y excelente cómico , es hoy 
uno de los puntales m á s só l idos en qus 
se apoya esta c o m p a ñ í a popular y sim-
pática. 
Nosotros, contertulios de los escenarios, 
cuando desde la sala aplaudimos una re-
presentación, siempre recordamos al h a -
cer sonar palmas, al s i m p á t i c o Antonio. 
Y es que sabemos de antemano que para 
que todo aquello resalte y brille, fué ne-
cesaria la previa y sabia Intervención de 
un director experto. 
L a c o m p a ñ í a de Payret e s tá adquiriendo 
fama de rumbosa, por el lujo y propiedad 
con que se presentan allí las obras. Pe-
ro no habría dinero suficiente que lucie-
ra al exhibirse si no se le diera una apli-
cación justa y práct ica; pera ello se ne-
cesita un director a r t í s t i c o de vastos co-
nocimientos e scenógrafos . L a empresa, 
confiando ese cargo delicado á Antonio 
Sanjen í s , ha tenido su primer acierto, e! 
que k diario se traduce en utilidades y 
aplausos 
Aunque los carteles no lo digan, Anto-
nio S a n j e n í s sale todos los d ías á escena, 
i Nosotros lo vemos siempre allí, en espí 
biría. porque nadie había de leerlas, artistas adornarán el salón donde se ritu, dirigiendo el complicado tinglado es 
En la vida moderna, hasta los des-! pondrá un lujoso altar portát i l , 
ocupados tienen más ocupaciones que i Después de la fiesta religiosa, ven-
ios más activos de otros tiempos. E l j d rá la mundana donde se der rochará 
fracaso de nruehas obras muy estima- i alegría, y el humor característ ico de ¡ piets" enviados al concurso. Hoy y ma 
bles, la dificultad de sostenerlas en el , los hijos de las llanuras condimentado 
cartel mucho tiempo, no puede ex- con un bnen almuerzo, buen vinil lo, y 
cénico, y para él son muchos de nuestros 
aplausos. 
Ayer se cantaron algunos de los "cou-
pliearse por su mayor o menor mé-
rito, sino sencillamente porque es 
preciso tener muy pocas cosas en qué 
pensar y ninguna en qué distraerse, 
para dedicar una velada entera á es-
cuchar á un autor y á unos actores, 
por muy lindas cosas que nos digan 
muy lindamente dichas. Pesa mucha 
literatura sobre la humanidad, y los 
autores están en la obligación de de-
cirnos, lo más brevemente posible, las. Centro, fueron invitados por éste, los 
novedades que tengan que comuni- indÍA'íduos que componen el orfeón, 
una buena música, que recordará con 
toda 'Su majestad las costumbres pa-
triarcales de los pueblos de la hidalga 
Castilla. 
Muy pronto daremos á conocer el 
programa completo. 
CENTRO MONTAÑES 
Con motivo de ser el domingo últi-
mo los días del Presidente de este 
carnos.. . 
Si es que aun queda alguna verda 
dera noveda 1. 
á una j i ra y comida. 
Esta so Ueyó á cabo en los talleres A L B I S U 
que posee el señor Villanueva en la , 
^ • t \ i i T T» a- t i t Mathcu fue recibido con una salva de O, por lo menos, publico a quien le , calzada de Buenos Aires, saliendo los aplausoS( reveladora de las s i m p a t í a s que 
ñaña se c a n t a r á n los restantes que el j u -
rado admita. 
E l públ ico premió con aplausos nutri -
dos dos ó tres muy bien hechos; en ge-
neral, todos gustaron, m á s ó menos. 
He aquí las tres tandas de hoy: 
Pr imera: "reprise" de la zarzuela de 
José López Si lva y J o s é Jackson Veyan, 
m ú s i c a del maestro Chapí, titulada " E l 
barquillero". 
Segunda: " L a corte de Faraón". 
Tercera: " L a marcha de Cádiz". 
E l jueves, "reprise" de " L a c a ñ a m o -
pera". 
Y el viernes, estreno de "Portfolio c u -
bano", de So l í s y Alvarez. 
interesen. 
Que tampoco se le v e . . . 
CRTSTÓRAL de L A 11 A B A N A . 
la Unión Lucense y al señor Alfredo 
Fernández, por haber tenido el acier-
to de combinar un programa que ha 
de perdurar en los corazones de lucen-
ses v demás asistentes. 
CENTRO ASTURIANO 
Cumpliendo el eneargo de la Seo- ¡ ^ ella encomendado, con tal entusias-
«l nnn . l^ r r ipn tn 4« VÚÁUM nara i h1011 de ProPaganc,a- ima comisión de- mo y ealor. qne es de esperar coloque 
el nombramiento de \ ocales para a , da de j ^ compuesta por el á esta i m p é r t a t e masa coral á una i l 
Directiva, acuerdos de las Secciones ; Jo lFernan(lo Arran7 ^ la rp^ v 
de Instrucción. Recreo -V P ' ^ P ^ d a , | José 0on2:á,]RZ Vocal v Delegado de 
informe de la -Comisión de Hacienda y ; ]a referida Sección, pasaron á las De-
otros. En esta junta se cree que sera 
aprobada la proposición de la Sección , 
nlecicias en iguana ae rasa.ieios 3 j he la misión a ellos encomendada. Va 
Cruces de la provincia de Santa Clara. 
El objeto de la misión no era otro 
que llevar á cabo la reorganización 
del Comité Directivo de la primera de 
Esta floreciente •sociedad, cuyos I las Delegaciones mencionadas, y ges-
destinos rige una simpática junta | lionar que el entusiasta presidente le 
directiva, compuesta en su totalidad i la segunda, señor Gabino Fernández , \ 
Orfeonistas á las dos de la tarde del | goza este artista, cuya modestia lo ha ro-
local del Centro, donde tomaron el bado á la escena de las grandes teatros 
carro 'Buena Vista que los condujo al eu^°pe°s 
local destinado; durante toda la tarde 
reinó una completa -alegría y ya en-
trada la noche regresaron los orfeo-
imtas después de haber pasado tan 
agradable rato, haciendo votos porque 
se repitan actos eomo el llevado á ca-
bo, que tan de relieve pone á los mon-
tañeses, cuando se trata de divertirse lnÍi6. la. rePeticl6n 
y pasar un rato de solaz. 
A propósito del Orfeón, la nueva D i -
rectiva ha dado comienzo al cometido 
E n el curso de obra tan graciosa como 
" L a a l egr ía de la huerta", hubo de recibir 
los homenajes á que sus indiscutibles m é -
ritos le hacen acreedor, pero cuando lle-
gó á la famosa jota del final de la obra 
y Matheu entró en ella con toda la po-
tencia de su hermosiVima voz, el púb l i co 
se desbordó de entusiaemo «.plaudieadoi 
calurosamente hasta que la orquesta pre-
di' Propaganda para constituir 
Delegación en Los Arabos. 
una 
U N I O N L U C E N S E 
tura inconmensurable; pues elemen-
tos para ello no le faltan y con la for-
mación de la nueva Sección de Filar-
legaciones que este Centro tiene esta- i monía. ha de quedar completa, si ca-
be la misión á ellos encomendada. Va-
ya pues un aplauso á los montañeses, 
por el modo de interpretar el sentir 
de sus coterráneos en Cuba y que tan 
alto ha de poner el nombre la Mon-
taña. 
Este tenor tan querido del públ ico c u -
bano, recibió ayer una de las demostra-
ciones m á s c a r i ñ o s a s que actor alguno 
haya obtenido en la escena. 
E s t a noche canta la be l l í s ima zarzuela 
de Camprodón y Arrie ta "Marina", es-
tando á cargo de la primera tiple s e ñ o -
rita Polo Vil late el papel de la protago-
nista. 
E l arisco contramaestre, el popular R o -
que,, será interpretado por el barí tono se-
ñor G. Barba. 
Matheu tendrá ocas ión esta noche en 
su Jorge, de alcanzar los sufragios di» p ú -
blico con mayores entusiasmos que ayer. 
U n a vez m á s lucirá sus facultades como 
cantante, compartiendo el éx i to con la V i -
llate, cuya admirable voz y buena escuela 
de canto le valieron no pocos aplausos en 
pasadas noches. 
M A R T I 
Salvados por el amor vo lverá esta no-
che en la primera tanda, la que segura-
mente se verá muy concurrida, porque la 
obra es de las que gustan. 
E n la segunda y tercera tandas, respec-
tivamente, irán Fe, Esperanza y Candad 
v Las hechiceras de! bosque. 
M a ñ a n a miércoles , estreno de la zarzue-
la cómica en un acto y tres cuadros titu-
lada ¡!A los baños de mar! ! 
Como hemo« visto los ensayos, podemos 
asegurar desde ahora el éx i to de la obra 
v que, sin duda alguna, "ha de inmortali-
zar á su autor", el talentoso joven F e r -
nando de Castro. 
A C T U A L I D A D E S 
E l éx i to alcanzado anoche por la gra-
c io s í s ima Lol i ta Cervantes, ha venido á 
confirmar una vez m á s lo que hemos d -
cho: que no necesita de "clack" para oir 
aplausos. 
L a s ovaciones que á diario se le tribu-
tan á la genial Lol i ta son premio mereci-
do á la verdadera artista que rebosa de 
gracia y arte. 
Hoy, como de costumbre, n ú m e r o s por 
Geisha, L a Gati ta Madri leña y Lol i ta C e r -
vantes. 
H a entrado á formar parte del cuadro 
que a c t ú a en este coliseo. Margarita J i -
ménez , una artista tan graciosa como JTa-
liosa. que goza de grandes s i m p a t í a s . 
L a empresa ha hecho una buena adqui-
s ic ión con Margarita J iménez . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P a r a esta noche anuncia García, por 
medio del programa que á la vista tene-
mos, una de las funciones m á s interesan-
tes que se han celebrado en su fresco y 
amplio salón de Prado y Virtudes. 
Pe l í cu la s de todas clases y colores, con 
motivos variados y atrayentes. interesan-
tes, divertidas, cómicas , t rág i cas ; risibles 
todas y graciosas por demás . 
Este García es un sabio: conoce á la 
perfecc ión el deseo de sus favorecedores 
y lo satisface. Por eso obtiene los llenos 
que á diario ve en su teatro. 
Mag Elementos de 
Hobaudi . , 
Magnetismo Personal V 
Manual del C a n t i n c * 
Minerva, por Gow v ' p 
Introducción á la r . , 
Wundt . . . 1Mlosofi 
Todos los textos" 
tos 
B 
y Universidad. Para ^ ^ Í ^ " 
A M J I N C I O S VA» 
S a l ó n N o r m a 
Hoy. estreno de la creación cinemato-
gráfica titulada "Rayo de luz", de dos mil 
pies de extens ión . 
E l jueves próximo, estreno de la obra 
m á s colosal y sensacional del cine: "lia 
casa del baile", en seis partes y ocho mil 
pies de longitud. 
I N Y E C C I O N " v 
Puramente V ( J ^ ^ 
D E L DOCTOR R J ^ 1 * ! 
E l remedio más r á n i ^ L06|t 
curación de la g o n ^ 0 * 1 
res olancas y de toda ^ ' ^ C ' 
antiguos que sean se 486 de * * i 
estrechez. Cura poeu 
De 
C 2709 
venta en todas .nte-
8 ^ c l ^ 
D " P e 
Vías urinarlcs. E s t r e ^ 
les Venéreo, Hidrócele. Sffiu?Z i l , 
T e i é f o n , . ^ Inyección del 606 á 3. Je sús 
C 2652 ""rnero jjg*-
De la facultad de París y P 
Especialidad en enferme^H1 d« 
Garganta y ( ¿ 7 ^ 
Consultas de 1 a 3. 
Domicilio: Pas^o Pntre 7" Raf, 




de &. Cruse l l a s 
PARA LOS NIN05.-PARA LAS PERSOVur 
PARA LDS OISPfPTlts 
LA BAHAKKA SE HALU DE TESTA El Nfttt I 
i VÍVERES raqs " " ^ i 
BA)<INA DE rLATANÜ éts R. Cni.,»||,. psqnptcs do luc-'iia libra < 
Tertt t iao». 
C 2712 
' lo» "UOIMÍBU.Í'Í"! 
M O L I N O R O J O 
L a reaparic ión anoche de Alda di G l o r i a 
la bella y elegante tiple, fué un verdadero 
acontecimiento. 
Sus admiradores, que llenaban el teatro, 
le tributaron una grandiosa ovac ión . 
E s t a noche, en primera tanda y con la 
zarzuela "Melomanía", vo lverá á presen-
tarse la sugestiva tiple Alda di Gloria. 
Otro gran éx i to para ella y otro lleno se-
guro. 
E n la segunda tanda va " E l cochero G u a -
yabito", y en la tercera "Adiós á la rum-
b a . . . " 
E n los intermedios n ú m e r o s por C a -
mella. 
Pronto irán á la escena las zarzuelas 
donde toma parte principal Aida di Glo-
ria. , 
en el Malecón, por la Banda de Mús ica 
del CuartetGeneral. hoy martes 26 de 
Septiembre, de 5 á 6 p. m.: 
1. —Marcha Militar "Serenito"; Losada. 
2. —O v e r t u r a Militar: Deransart. 
3. —Marcha Indiana; Sellencik. 
i . — " L a Manola" (Serenata E s p a ñ o l a ) ; 
Hilemberg. 
5. —Danzón de Romeu " L a Cañandonga' ' ; 
Rojas. 
6. —Tvvo Step "Manuelita"; Marín V a -
rona. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
de activos é inteligentes 'miembros, 
que como el señor Alfredo Fernández , 
no reposan un momento en procurar á 
sus asociados dias de esparcimiento. 
retirase la renuncia que del mencio- ¡ 
nado car^o había hecho en el mes ¿Te j 
Agosto último. 
Como era de eaperajráéj tratinctose 
tiene ya ultimados los preparativos de entusiastas asocia tíos ;ltj este ( V u -
para la j i ra qué «n los deliciosos jar- i t ro. se ha cousegui.lo qne el menciona-
8 i do señor Gabino Fernández retirase 
la renuncia en heupncio de los intere-
ses sociales, haciéndose .cargo de nue-
vo con más entusiasmo si en ello cab?, 
de todo lo qne redunde en bien de la 
gran Inst i tución. 
El Comité Directivo de la Aguada 
de Pasajeros ha quedado constituido 
en la forma siguiente: Presidente: 
José García Vega; Vicepresidente: 
Jesús Pérez Rubro: Tesorero: Cas;,-) 
Rodr íguez ; Secretario: Enrique Al -
varez; Vocales: José ^Martínez. Jorge 
Vázquez. N , Iglesias. M. San Miguel, 
Clemente García Vega, José Fernán-
dez. Enrique Alvarez. Enrique Ber-
diales. Emilio R. Sardinas, y Secundi-
no Solares. 
L« Comisión está muy agraíleciila 
por las atenciones de que fueron obje-
to tanto por parte de los miembros dH 
Comité Directivo de la Delegación de 
diñes de Palatino celebrará el dia 
de Octubre próximo. 
Se ven acosados diariamente con el 
extraordinario pedido de invitaciones, 
los organizadores de tan agradable 
fiesta, y esto solamente, nos hace au-
gurar que será coronada por el éxito 
rpie han de obtener en recompensa de 
sus activas gestiones, para verse reu-
nidos en fraternal abraso, todos los 
hijos de Dugo y sus simpatizadores. 
El programa no puede tener más 
atractivos de los que en él figuran, 
pues empezando por el suculento al-
muerzo en el que no fal tarán los re-
nombrados chorizos chantadinos y 
terminando por fe orquesta que el re-
putado maestro Felipe Valdés d i r i g e , 
ha da proporcionar, de seguro, un d í a 
de gratúsima memoria á los concu-
r r e n f e s . 
Felicitamos á toda la Directiva de 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIOAGION DE ARTICULOS DE ESTAGIDN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE ¡DALLAS PARA SAÜD. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, . SEDERIA, COÜFECCIONES, PERF0MER1A 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de qne nuestro Salón 
d e Modas tiene lodo el favor de las damas. 
C 2702 6. 1 
Y a en " L a Moderna P o e s í a " (Obispo nú-
meros 133-139) e s t á n puestos á. la venta 
los libros que han de servir de texto en 
Instituto y le Universidad de la Hab i -
tut, en el próximo curso. 
Ducoudray: Compendio de HisVirU. Ge-
neral. 
G i l Angul: Lecciones Elementales de H i s -
toria de la Literatura. 
Sales y Ferré: Historia General. 
Coll y Vehi: Elementos de Li teratura . 
Vázquez Quipo: Tablas de los logarit-
mos vulgares desde 1 hasta 20,000 y de 
las l íneas tr igonométr icas . 
Ke l ly : Historia de la Li teratura E s p a -
ñola. 
Picatoste: Ar i tmét i ca y Algebra.—Geo-
metr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Rubio y Díaz : A r i t m é t i c a y Algebra.— 
Geometr ía y Tr igonometr ía . 
Monrcal: Curso de Geograf ía , Astrono-
mía, F í s i c a y Pol í t ica . 
Gil de Zárate: Manual de Li teratura . 
Ribera Gómez: Elementos de Historia 
Natural. 
Malet: Curso completo de Historia U n i -
versal (5 tomos). 
Langlebert: Química .—Fís ica .—l i j ip tor ia 
Xatural . 
Manuel de la Revi l la: Principios Gene-
rales de Literatura é Historia de la L i -
teratura Españo la . 
Giddins: Principios de Soc io log ía . 
Giner de los Ríos : Manual de Li teratura 
Nacional y Extranjera . 
Bol ívar y Calderón: Elementos de H i s -
toria Natural. Zoología. 
Navarro L a m a r c a : Apuntes de Historia 
Americana. 
Moreno Espinosa: Compendio de Histo-
ria Universal . 
Mesa y Leompart: Compendio de la His -
toria de A m é r i c a (2 tomos). 
Montgomery: Rudimentos de la Histo-
ria de América . 
Ducoudray: Historia Universal Contem-
poránea. 
E s t é v a n e z : Resumen de la Historia 
América . 
Mantilla: Historia Universal . 
C a s t a ñ o s : L a verdadera contabilidad, ó 
sea curso completo teórico y práct ico do 
Teneduría de L ibros .—Guía -Manua l del 
Comercio y de la Banca 6 A r i t m é t i c a y 
Cálculo Mercantil. 
Academia: G r a m á t i c a de la L e n g u a 
Castellana. 
Padil la: Gramát ica Castellana. 
L o mismo estos libros que los de Me-
dicina y Derecho se venden en " L a Moder-
na Poes ía" á los reducidos precios que 
tanta fama y popularidad han dado á es-
ta importante l ibrería. 
D r . F é l i x Pagési 
Cirugía en general.—Slíllis y venf,, 
Consultas de 1 4 3 
Sol 56, altos. Teléfono K.4 
_10ó04 J J T 
D R . ENRIQUE SARMIEljjj 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades d*l estómago, higu 
intestinos. Enfermedades de 




m mi ü 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD. -
NEREO.—SIFILIS Y HEENIAil 
QUEBRADURAS. 
Consult&B de 11 á 1 y de 4ií 
49 HABANA 49. 
C 2743 i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-• 
E l que quiera curs.-sc de la aiiû  
con el doctor Redondo, tiene que IfPÍ 
anteo de Marzo, porque después «i 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 
de 
de todos los sistemas se c: 
truyen en el laboratorio | 
dental del 
DR. TABOADEI 
Las afamadas dentaduras de 
te se construyen á toda pê 60 
su üf las que deben preferirse por 
y comodidad, cuando si caso se? 
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absolut» 
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
H E P T U N O 134 
11280 
E L C O C H E para entierros, bpda* 
t i zos .—EL N I A G A R A , Aguila nu 
moderno. Teléfono A-7350. 
C 2787 
m . h I n a n b o J t 
de venta en la ••Librería Nueva", de Jor-
ge Morlón. Dragones, frente al Teatro de 
Martí. 
Breviario del Chauffeur; por Bom-
mier 5 2-25 
Recetario Domés t i co , por Ghers i . 3-00 
Montador Electr ic is ta por L a f f a r -
^ue 3.50 
Química Industrial; por Brocá, to-
mo tercero n-00 
Tratado de Obstetricia,' por R i b c -
mont 8.oo 
fmm NABizí ífl 
NEPTUNO 103 DS V3* í 
losdia.-í exceptó los ôna1'̂  ^ 
Bultao v oDer.icioaes en viefo«i] 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de Ja maüua. 
c 266n 
A L ¥ É R T O 
ABOGAÍX) Y N0JA0frece 
Madruga, se ^ • 
Haban* 
K l ' - 1 
De regreso do 
mente al públK" 
11107 
D O C T O R J O S E 
Obleas d . - D r V ^ 
ES CL UN.CO ^ R ^ V 
MroSlTO.-.ElCrW»-*' 
M E D I C I N A V 
Refugio 1 B. 
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